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I A J U V E N T U D Y L A C R I S I S 
M A U R A E S L A B A N D E R A 
E l Im-panrial y E l Liberal, que actúan 
^stos días de órganos oficiosos del Gobier-
uo. llevando del brazo á L a Epoca, nos 
iian alegrado la vida con dos rimbomban-
tes fliiáculos sobre los propósitos demoerá-
IÍCÜÍS de estos conservadores ingleses que 
ahora gandan, y que, como sabe todo el 
mundo, han essalado el Poder por el so-
corrido sistema de la política de cama-
rillas. T,7 r -
"Modernísimo político" llama E l L i -
Tjend á esas cosazas con que van á deslum-
brarnos D. Eduardo Dato y sus ministros, 
> tiuienes nadie supondría en tratos de 
ningún género con los errores condenados 
ten la Encíclica Pascendi. Pero, ¿qué le 
leamos á hacer 1.. Desde que D. Melquia-
Máes Alvarez habló en el Hotel Palace vi-
nimos en plena heterodoxia. 
Este ministerio, y singularmente el pro-
i »ic presidente del Consejo, inaugurando 
f£p España la política electoral inglesa 
son muy dignos del repique de día festi-
I yo que les han dedicado los incansables 
! rotativos imsteros, que se pintan solos 
( para la fabricación de bolas y para lanzar 
i- á la publicidad ruedas de molinos, con 
fias que comulgan los tontos. Los cuales 
i abundan bastante, por desgracia, y se van 
í ¿ multiplicar de un modo prodigioso con 
[ fstos empujones hacia Europa. 
Ahí tienen ustedes ya una política de-
fmocrática, una política inglesa, un pro-
i cedinúento liberal y cuatro periódicos— 
¡ los tres del trust y L a Epoca, que están en 
lia gloria. . 
E l Imparidal y E l Liberal nos admi-
¡ ran. Son capaces de atribuir al Gobierno 
|Ía invención de la pólvora, la doctrina 
Me la soberanía nacional y los comenta-
rios á las Siete Partidas. ¡ Estupendo arte 
el periodismo! Lo decimos con toda el 
alma y oon un sentimiento de indefini-
ble placer; esos periódicos nos admiran. 
Pero L a Epoca, francamente, nos pro-
cíuee sueño. No hay derecho á ese estilo 
cari al, tan grave, tan documentado, tan 
.«olemne. L a Epoca nos mete miedo. Nos 
'-dormimos de miedo. ¡Qué uconsecuen-
cias" tan terribles si no ayudamos al 
Gobierno! ¡Picaras Juventudes; con sus 
intransigencias van á malograr acaso una 
obra semidivina! 
L a justicia va á perecer si no se ayuda 
á Dato; España morirá si no se resigna 
é Dato; el cosmos se va á partir si cae 
Date. ¡No hay derecho, no hay derecho! 
L a Epoca es muy vieja para sentir co-
'jno «ente la juventud española. L a Epoca 
está incapacitada para representarla en 
política. L a juventud, como diría en un 
momento de inspiración Sánchez Guerra, 
se administra sola. L a juventud tiene que 
deeirle las verdades á Dato, al partido 
«onservador j i L a Epoca. 
Para la juventud no hay nadie más 
qn- Maura. ¿Lo oye L a Epoca? Pues que 
se lo cuente al partido conservador y al 
presidente del Consejo. L a juventud dis-
curre así porque desprecia los destinos 
Eso para los viejos. L a juventud quiere el 
ideal la Patria, la justicia. L a juventud 
adora á Maura. Los jóvenes bien avenidos 
con Dato no son jóvenes. Políticamente 
son tan milenarios como L a Epoca. L a ju-
ventud no templa gaitas, no transige con 
las traiciones, no quiere ser hipócrita. 
¿Para qué se formaron las Juventudes 
conservadoras? Para seguir á Maura, pa-
ra defender la política maunsta. M a u n 
es una bandera» Dato, Besada, Bergamin, 
Sánchez Guerra, no son, ni han sido ni 
«erán nunca más que ministros Si ahora 
iav jóvenes "gubernamentales esos jo-
T e n e s han encanecido. L a juventud es re-
belde L a ancianidad es calculadora, repo-
sada, egoísta. L a ancianidad esta a las 
puertas de la tumba, y nosotros somos la 
vida, la vida en la política conservadora 
Ese Gobierno está embalsamado por el 
irusf y por el conde de Romanones, pero 
fe rondan los gusanos y le espera un tns-
Hoy eualquiei- muchacho de diez y sie-
te años tiene rayos catódicos en la inteh-
eencia. Estantes todos en el secreto. Los 
jóvenes han visto la crisis, han analizado 
la crisis y se han horrorizado con la cri-
sis Han visto que aquí no hay Constitu-
ción, que no hay partidos, que nô  hay 
espíritu democrático en la Monarquía. A 
nn Gobierno así, que lo defienda Lü 
Epoca. _ , . . . 
E l único político español que no intri-
nca qne no se arrastra, que defiende e l 
'régimen constitucional, que es un gober-
nante de cuerpo entero en su casa, en la 
caDe en el Parlamento y en la cámara 
reria es Maura. L a juventud, repito, ado-
ra á Maura y odia, políticamente se en-
Snde , á los que le han traicionado. 
Y que no nos vengan con la monserga 
de que se han sacrificado por el Rey. L a 
^ j o r manera de defender al Rey es de-
fender la Constitución y mantener rnte-
Cm la disciplina del partido. ¡Estañamos 
f r i ó o s si no! Si no, todo dependerá del 
ooder personal del Monarca: la Constitu-
ción los partidos políticos, el Parlamento. 
Por'ese camino no va Maura ni quere-
XPOS ir los jóvenes que seguimos á Maura. 
;6i Maura hiciera eso le abandonaríamos 
§mno abandonamos á Dato. 
¿Que así no se gobierna? Mejor que me-
• jar. No suelen gobernar los que ponen 
(por encima de todo la pureza de sus ideas. 
' Las ideas son cosas divinas. 
, ¡ E s notable eso de que si Dato no hu-
tfciflra aceptado d Poder se habría infe-
rido un grave daño al partido conserva-
dor! ¿Más que el de dividirle!.. E n esa 
división no ha colaborado Maura. Las 
consecuencias de esa división, había dicho 
en su nota, son para meditadas. Eran pa-
ra meditadas y no quisieron meditarlas. 
Estamos en las consecuencias, estamos en 
la lógica, cosa que por lo visto no le im-
porta al Gobierno ni á L a Epoca. 
¿ Que le hubieran dado el decreto de di-
solución al conde de Romanones? Que se 
lo dieran. Pero el partido conservador no 
se habría fraccionado. ¡Valiente partido, 
un partido que se le maneja como á un 
muñeco, espumando ante sus narices la 
olla del puchero! 
Que aprendan estos conservadores in-
gleses en el ejemplo de las masas proleta-
rias. Esas masas son pobres, no tienen que 
comer, en sentido literal, no en sentido 
retórico, como los conservadores cesantes, 
y sin embargo, cuando luchan no se rin-
den y no traicionan. Los conservadores 
ingleses tienen rentas, carreras, subven-
ciones, destinos. Que no se escuden en el 
ultimátum económico del cocido. No te-
nían hambre, como los pobres que luchan 
y no claudican. Tenían sed de mando, sed 
de ambición, pura glotonería. 
¿Conque no habéis sido fieles al caudi-
llo y queréis que nosotros os rindamos va-
sallaje ? Nosotros no traicionamos á Maura. 
E s inútil hacerse el sordo. L a últim-i 
crisis ha puesto de cuerpo presente á la 
Constitución y á la farándula política es-
pañola. Maura ha quedado fuera de la, 
farándula, y los jóvenes están con él en-
frente de los faranduleros. 
Y no necesitamos sus consejos. Discu-
rrimos porque tenemos la facultad de 
discurrir. Quiera ó no quiera Maura, el 
partido conservador está hecho polvo. 
Que se va á hundir el cielo, que se va á 
acabar el mundo. Menos hipertrofias. Lo 
único que ha pasado es que se ha descu-
bierto el juego. 
L a verdad os hará libres, dice el Evan-
gelio, y la verdad es de los jóvenes y de 
Maura: E l Gobierno es del trust, de Dato 
y de L a Epoca. ¡Santas pascuas! 
A esto se reduce el modernismo político 
y la política inglesa. 
Los especialistas de enfermedades del 
estómago están de enhorabuena con este 
Gobierno. Yo creo que si damos á pensar 
en él, todos los españoles vamos á necesi-
tar de los auxilios de la ciencia. Y lo sien-
to, porque es muy capaz el trust de decla-
rarle hijo adoptivo de la Cultura y de pro-
clamar que lo han fabricado con mimbres 
enviados desde el cielo por algunos espí-
ritus inmortales, como Solón, ó Minos, ó 
la Esropa consciente. 
F . P E R E Z B U E N O 
La nación alemana, dotada de rm potente 
Ejército y de una fuerte escuadra, que es la 
segunda del mundo, tan sólo piensa, en ro-
bustecer su flota aérea para poder competir 
ventajosamente con Inglaterra, puesío que 
á Francia la tiene yii descartada. 
Pero no es esto lo peor. Hay algo más 
grave todaATía; lo referente al problema ma-
rroquí, á esa guerra intestina á que las lo-
curas de nuestros gobernantes nos han lle-
vado. 
En todos ios tratados internacionales, res-
pecto á los asuntos marroquíes, lo único que 
parece haber preocupado á los Gobiernos es-
pañoles que en ellos intervinieron ha sido 
crear para España la mayor suma de obli-
gaciones sin exigir en cambio derechos. 
España tiene, según el último Tratado con 
Francia, obligación de mantener un fuerte 
ejército en Marruecos para la pacificación de 
su llamada zona de influencia. España gasta 
hombres y dinero en una lucha porfiada y 
titánica que consume todas nuestras energías. 
España sostiene al jalifa, vigila la costa me-
diterránea, ejerce funciones de administración 
y de policía. 
Y á cambio de todo esto, los productos es-
pañoles gozan de los mismos privilegios que 
los de las demás potencias y se nos obliga 
á establecer una Aduana en Melilla, otra en 
Xador y una tercera en la frontera france-
sa del Muluya. 
La enconada lucha en Marruecos debemos 
terminarla por el instinto de propia conser-
vación. Claro está que nuestros soldados quie-
ren un desquite, ansian vengar la sangre de 
sus hermanos vertida; pero lleven en buena 
hora á nuestro Ejército á Fondac, y cúbrase 
allí de gloria, escribiendo una página glorio-
sa más. Pero después, después sin que haga-
mos una vergonzosa fuga evitemos este cho-
rro constante de dinero y sangre que uos aho-
ga y que ni la nación más próspera puede so-
portar, cuanto más la nuestra, pobre y es-
quilmada. 
Según tengo noticias, se han formado, ó 
tratan de formarse, sindicatos ó sociedaes 
con capitales extranjeros y nacionales, los 
cuales, entregando una fuerte cantidad al Es-
tado español, y bajo la salvaguardia de éste, 
se encargarían de establecer todos los ramos 
de la administración en nuestra zona de in-
fluencia, ejercerían las funciones de policía 
y hasta crearían un Ejército colonial. Esto 
lo creo acertadísimo y conveniente, y seria 
cien veces mejor que nuestra desdichada ges-
tión. 
i Las manifestaciones que los señores Ur-
záiz y Sánchez de Toca les han hecho á us-
tedes? Sí, las creo de importancia si ocurrie-
sen esas cosas en otro país que no fuera 
España. 
En nuestra nación, que es el país de los 
precedentes, se pide siempre un bilí de in-
demnidad á las Cortes, y luego no pasa nada. 
Nuestra rigente Constitución fué pasada 
por el ojo en 1898, y yo sólo protesté, y nada 
ha sucedido. Rotas nuestras relaciones eon 
el Gobierno norteamericano, el actual emba-
jador francés en Berlín, M. Cambon, gestio-
nó el protocolo de Washington, por el cual 
pedían los yanquis Cuba, Puerto Rico y la 
ocupación temporal de la bahía de Manila. 
Las Cortes españolas, de acuerdo y en con-
sonancia con lo que ordena el art. 55 de 
nuestra Constitución, votaron una ley por la 
que se autorizaba al Sr. Montero Ríos para 
que en París firmase el Tratado, de acuerdo 
con las peticiones de los norteamericanos. 
Pues bien, en el Tratado de París se otor-
gó más, se entregaron á la codicia y rapa-
cidad yanqui los archipiélagos de Filipinas y 
Batanes, faltando abiertamente á la disposi-
ción constitucioual que fija se vote una ley 
én Cortes para vender, permutar ó enajenar 
parte del territorio español. 
Luego se pidió el bilí de indemnidad al Se-
nado, y por dos votos triunfó el Gobierno 
Sagasta, que inmediatamente presentó la di-
misión, puesto que habían votado á su favor 
los senadores por la isla de Cuba, que ya no 
nos pertenecía. Vino luego el Gabinete Sil-
vela, se hicieron nuevas elecciones generales, 
protesté en el Congreso de tamaña iniquidad, 
v nadie dijo nada." 
En la parte no copiada, el periodista atri-
buyó al Sr. Vázquez de Mella, que éste recti-
ficó anoche ante nuestro redactor, varios con-
ceptos tal y como hemos de consignarlo. 
Hablando en general del bloque de las de-
rechas, manifestó nuestro ilustre interlocu-
tor que esta clase de agrupaciones, de for-
mación puramente ocasional, acaso conrinie-
ra formarla, dentro de toda oportunidad, co-
mo medio eficaz de defensa contra un ene-
migo común, conservando cada entidad de las 
agrupadas su absoluta autonomía y separán-
dose para cumplir, aisladamente, su progra-
ma al pasar él peligro que hubiere motivado 
la formación de tal conjunto. 
Rechazó el Sr. Vázquez de Mella el empleo 
de Cuantas frases constan en el periódico 
de la noche y que hablan de "traición aleve 
al partido conservador,^ asegurando que en 
ningún momento de su historia ha pronun-
ciado, pronuncia ni pronunciará palabras que 
j pugnen con la serenidad y la corrección. 
Los reparos puestos por el Sr. Vázquez de 
Mella á lo consignado en el periódico de ano-
che, y copiado á continuación, consistieron en 
extrañarse de cómo aparece él aprobando 
manifestaciones de políticos que no conoce y 
en rectificar lo referente á que haya aproba-
do la formación de colectividades con capita-
les extranjeros y españoles, puesto que éste 
no pasa de un proyecto que necesita mucho 
detalle antes de llegar al término de aproba-
ción. 
LAS DOS NACIONES 
A T A Q U E Á L O S F R A N C E S E S 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
Servicio^tel^gráfico 
D E T A N G E R 
Cohtuma francesa atacada. 
TANGER 17. 15,40. 
En las inmediaciones de Tarrut-er-Rumí, 
una columna de fuerzas francesas que prac-
ticaba un reconocimiento, fué vigorosamente 
atacada por un contingente de kabileños re-
beldes. 
grupo de moros, en número de unos sesenta, 
hasta la llegada de las restantes fuerzas, ai 
mando de un oficial, que guarnecen el fuerte, 
logrando hacer huir á los moros. 
El general Arráiz acudió, con una compañía 
de Infantería y fuerzas de Caballería, recono-
ciendo los barrancus. don'c miis de óchenla 
moros se hallaban parapetados pcifcciamenté 
en posiciones magníficas. 
A la una de la tarde regresó el general 
Entre los agresores y las fuerzsa trance- Arráiz al campamento de Dar Quairieu 
sas entablóse un rudo combate, que duró al-
gún tiempo, al cabo del cual los franceses cre-
yeron conveniente replegarse, por haber re-
cibido el enemigo numerosos refuerzos llega-
dos de Agadir. 
La retirada de la columna francesa fué muy 
difícil, apoyándola los fuegos del blokaus exte-
rior de la plaza. * 
Por fin. los franceses pudieron llegar á éste, 
gracias á una salida que hicieron las fuerzas 
que guarnecían el blokaus. realizando un- con-
traataque que contuvo un poco á los kabile-
ños, dando tiempo á los franceses á que en-
trasen en el campo atrincherado. 
Los moros no cedieron, atacando entonces 
el campo, pero hubieron de retirarse ante las 
bajas que les hacía la Artillería. 
Según se dice, los franceses tuvieron doce 
bajas, entre muertos y heridos. 
saltpa<1oi'CK «Je caiulnos. Una orden de 
DE M I CARTERA 
D e l a m b i e n t e 
y d e l a v i d a 
¿ C ó m o v i v e usted? 
DECLARACIONES 
DE 
VAZQUEZ DE MELLA 
A título de información reproducimos unas 
manifestaciones hechas por el señor D. Juan 
Vázquez de Mella, á un redactor del periódi-
co Hoy. v 
No son ellas las únicas que en el mencio-
nado periódico aparecen atribuidas al elocuen-
te diputado tradicionalista; pero nos abste-
nemos de copiar más de lo que á continua-
ción se inserta, porque, habiendo mío de nues-
tros redactores visitado al Sr. Vázquez de 
Mella, para recabar algunas aclaraciones á 
puntos que, desde luego, nos parecieron po-
co acordes con doctrinas constantemente pre-
dicadas por él, dicho señor rectificó en ab-
soluta una parte de la información publica-
da, si bien haciendo constar que era motivo 
bastante para la poca fidelidad en la repro-
ducción de sus dichos el haber celebrado la 
conferencia á que el periodista se refiere en 
circunstancias tales de tiempo y de quehace-
res, sin que por uno y otro motivo aquél to-
mara ni una sola nota en las cuartillas, que 
aún se asombraba el Sr. Mella de que hu-
biera retentiva capaz de hacer producir lue-
go dos columnas llenas de manifestaciones 
más ó menos exactas. 
Dice así la parte de interviú, á la que el 
Sr. Vázquez de Mella no opuso reparo, si 
opuso alguno que no puede llamarse de esen-
cia: 
"En las actuales circunstancias, una regen-
cia en España sería una verdadera regencia 
inglesa, que de hecho y de derecho ejercería 
el embajador inglés. Por eso la Gran Breta-
ña, siempre alerta y previsora, nos ha en-
viado á Mr. Hardiugen, que es el hombre 
de quien ella hace uso para estos casos. 
La cuestión batallona para España no es 
de política interior, sino exterior, puesto que 
aquélla no es más que un refiejo de ésta. La 
guerra europea está muy próxima á esta-
llar, y del brazo de Francia é Inglaterra tan 
sólo vamos á la ruina. 
La Confederación germánica tiene ya pre-
visto el conflicto, y no ha mucho que ha vo-
tado el Reichstag impuestos por valor de 
1.250 millones do francos para tener un modo 
de sustituir la emigración de los mil millo-
nes de francos que los capitalistas franceses 
tienen en los Bancos alemanes. 
Francia ha levantado un empréstito de 
1.400 millones de francos para tapar su déficit j 
enorme de 700 millones y estar prevenida á 
todo evento. 
La lucha entre las naciones de ki Tríplice, i 
con Alemania á la cabeza, y las de las Po 
tencias que siguen á Francia é Inglaierra 
no tardará en surgir, y España irá á ella, á j yo, 
remolque, ligada por locos tratados de alian- j ¡Y ya sabe usted lo 
za, con ellas en la que siempre, aun con el j qU(j ^ vivjr como U11 
resultado más favorable, sólo snfrirenKis las 
pérdidas. 
E s r a q u í t i c o de cuerpo, g r e ñ u d o , de piel 
tostada, m á s a ú n , renegrida. T e n d r á doce 
a ñ o s , aunque él mismo confiesa que -no 
sabe los que tiene". No c o n o c i ó á sus pa-
dres. V i v i ó recogido de caridad por una ex 
nodriza de la Inc lusa , y un cierto d í a en-
c o n t r ó s e enmedio del arroyo, libre como 
los pajar i tos . . . 
No sabe ni leer ni escribir. Se ha doctora-
do, en cambio, en p i card ía y en audacia. 
— ¿ D e q u é vives t ú ? — l e p r e g u n t é ayer, 
— D e la "rebusca", s e ñ o r i t o , y de l o . . . 
que cae. 
— E x p l í c a m e en q u é consista la "rebusca". 
— ¡ T o m a , pues en coger c o l i l l a s l . . . L a s 
vendemos á real el kilo y fumamos d« 
e l las . . . 
— ¿ C u á n t o dinero te sacas de esa indus-
t r ia? 
— P u e s , m i r « usted, eso v a r í a ; poro, so-
bre poco m á s ó menos, un realito d iar io . . . 
— ¿ Y vives con eso? 
— S í , s e ñ o r ; con eso, y con alguna "perra 
gorda" que da a l g ú n s e ñ o r i t o por abr ir la 
portezuela de su coche, hacerle un recado 
6 pedirle l imosna . . . 
— ¿ D ó n d e comes? 
—Donde se puede, ó en una taberna de 
los barrios bajos, donde dan "caliente", ó 
de las sobras de a l g ú n cuar te l . . . ó un tro-
zo de bacalao crudo y un panecillo. 
— ¿ T i e n e s casa? 
—No, s e ñ o r ; mi casa es la calle, los pa-
seos, las plazuelas, los quicios de las puer-
t a s . . . "todo" Madrid. Unas veces duermo 
bajo techado en a l g ú n piso de dormir, don-
de dan cama por diez c é n t i m o s toda la no-
che . . . Otras en alguna cueva del p u ^ i e de 
Toledo, donde nos reunimos varios "parro-
quianos" á la ú l t i m a hora. Y otras, S! vie-
nen mal dadas, me acuesto donde se t e ^ á a , 
aunque sea en un c a l l e j ó n de poco t r á n s i t o 
ó en los soportales de la plaza M«.y»r. 
— ¿ C ó m o te vistes? 
— ¡ U s t e d v e r á , de l imosna! Pero á nos-
otros no nos hace d a ñ o el f r ío , n i el a j í d , 
ni la nieve. E s t á uno hecho á el lo. . . 
— ¿ Q u e r r í a s tú tener muchos duros y 
una casa y muchos trajes y muchos cr ia -
dos que te s i r v i e r a n ? . . . 
E l "golfillo" s o n r í e . 
¡Lo que yo quisiera era una madre, Tac 
me diese muchos besos, muchos, m u c h o ^ . . . 
¡ C o m o esas madres que tlewen otros chtfytó 
de mi e d a d ! . . . 
L o otro no lo envidio, porque, ú l t i m a -
mente, soy i lbre. y á la porra vida sue 
llevo, estoy acostumbrado. 
— E n t o n c e s , si yo te hago una prefeufeía, 
"¿cómo vives?"... ¿ q u é me c o n t e s t a s ? . . » 
— ¡Qué cosas tiene usted, s e ñ o r i t o I . . . .*a 
persona que no tiene teche, ni pan, m *k-
fugio, ni madre, ¿cómo lia de vivir? ¡C'VU) 
hecho un golfo".. . 
qu*» la gente 
sal( parWm/s de caruijios. 
Lyautey . 
TANGER 17. 10. 
Continúa siendo peligrosísimo el paso por 
las carreteras y caminos enclavados, en la 
zona de influencia francesa, á causa de los 
I numerosos moros que salen á ellos, desvali-
j jando á cuantos viajero? encuentran. 
I Recientemente, en el camino de Rabnt á Ca-
1 sablanca, se han realizado varios robos, y hastQ 
i dentro de la población han sido asaltados los 
I peatones de los correos inglés y alemán. 
Como quiera que la inseguridad es grande, 
el general Lyautey ha ordenado que los via-
jeros acampen siempre dentro de los puestos 
militares, pues en otro caso no puede respon-
dkér de lo que ocurra. 
EN L A ZONA E S P A Ñ O L A 
D E M A L I L L A 
Hjí día (U* ayer. 
MF,LILLA IR. 
El día de hoy ha transcnxffóo <-on'iranqni-
lidad en Alhucemas. Los moro? no ban dis-
parado contra la plaza como ayer. Allí sigue 
fondeado el crucero Extremadura, el cual 
tampoco bombardeó. Se hacen gestiones polí-
i ticas encaminadas á hacer fracasar él movi-
1 miento de los rebeldes, esperándose que én 
¡ breve se conseguirá. 
I En los montes Urriagueles se vieron bogue-
j ras, suponiéndose que los indígenas tratan de 
reunir una Junta para tratar el asunto de 
| actualidad. 
I Las noticias del campo fronterizo al Kert 
i acusan que el moWmiento no obedece á un 
plan preconcebido, sino sólo á una agitación 
espontánea por las predicaciones de Axdir. 
Pjii el peñón de Vélez de la Gomera conti-
nuó el fuego todo el día de hoy, fuego al que 
, contestan los mejores tiradores de la segunda 
habían tenido la idea de organizar, no ^ut ^ ^ segundo batallón del re-imirntn 
lucha greco-ronwna o un campeonato de 6o-¡ de San Ferníindo? f)Ue guarnece la plaaa. 
xeaxloreB, sino un combate contra el sueño. m euemig0> situado eil una terrera, dispara 
Sería declarado vencedor aquel que con&guie- i el empiazamiento de la batería que la 
ra permanecer despierto durante siete día*, ¡ eoroua > deí.de la eual se les bomi)ar(lea pür 
ó sean ciento sesenta y ocho horas segmdm. | ¿ j ^ j ^ j así c<,mo á los adnan» que hay de-
No sé qué premio estaba reservado al feliz (je ja (5omei.a> 
triunfador, quizá una estatua de Morfeo, qui- \ poco deSpU^ de comenzado el fuegó, 
zá una cama de nogal, pero es lo cierto que \ - , ^ . e ^ t e herido de Un balazo en el 
no ha habido quien haya ganado el premio. \ el so]dado del redmiento de San Fer-
8*6 luchadores se presentaron, dispuestos ! iiando Yaientl'n Dórente. Se le curó en aquel 
ú no nejar caer los párpados en una semana. jj0Spifai 
Pero en vano emplearon, para vencer el sue-1 J)u¿aáte \.d not.he k» moros bajaron á la 
ño, los procedimientos -más enérgicos: | piaya pequeña, haciendo algunos disparos 
de agua fría, tazones de café bien ^Oado,] ia fc^ ú a ocasionar bajas. Xosoiros 
alfüerazos en los muslos... Uno á uno fueron ^ |licimos ^ muerto, que dejaron ahmido-
cayendo los seis combatientes, rendidos, amh- j liado eu dicha plaza. 
dorrados... El rancurso, que empezó el lunes, • ^ vigía del de Vél^z. e.-tablecido en 
terminó el jueves con la derrota del último hi- ¡ 
ehador, que rodó por el stielo rothcundo d-esafo-
CAUSERIE^PARISIEN 
U n c o n c u r s o 
m u y o r i g i n a l 
E l s u e ñ o t r i u n f a . 
En la ciudad de Kicf) donde acaba de verse 
la famosa causa del judío Beiliss, ó del cri-
men ritual judaico, se ha celebrado al mismo 
tiempo un concurso muy original. 
Gentes desocupadas y amigas de novedades 
radanientr. El infeliz había resistido al sueño 
poco más de tres días y medio. 
Este concurso ha demostrado una vez más 
lo imperioso de las exigencias del sueño, á ÍOb 
cuales no puede mío sustraerse impunemente. 
"No dormimos bastante—afirma Un doctor 
un pequeño castillo, el cual oteaba el cam-
po enemigo, recibió, á las diez de la mañana 
un balazo en el pecho, de pronóstico graviVimo. 
El herido es marinero de la éompañiá de 
mar de Melilla. y se llama Antonio Vázquez 
Esteban. 
Hasta ahora no han ocurrido más bajas. 
Los paisanos del Peñón ayudan á las fuer-
—;/ somos una generación de "fatigados 1 [ ^ ^ -^iército á levantar traveses y trinebe-
¿por qué? Porque no vivimos en el campo. rag pal.a l.uijrirse de las balas del enemigo. En 
Todos los parisienses^ // en general todos los ai?uuas caiies ilubo necesidad de horadar los. 
habitantes de grandes ciudades, que viven una diques de las casas para poder recorrer la 
vida febril, agitada, deberían de mando en i pohla(.ióll á cubierto. 
cuando ir á respirar el aire puro y vivifica- \ yA c.añünero continúa fondeado allí, 
dor de los campos."' | fmite a] Charcon. disparando cuando se des-
¡Juiciosos consejos del doctor Pero-Grn- \ (.ul)1.eu ^upos de moros. 
lio, que no todos podemos poner en práctica. pu.a 0j Peñón de Vefez de la Gomera zar-
mientras no se lleve á cabo la sana idea de ¡ ^A ^ conduciendo vituallas y municiones 
Gedeón de traslaátír 
des! 
lo. •iuda-rampos la* 
ECHAUBI 
París, 14 de Noviembre. 
CONSAGRACIÓN EPISCOPAL 
po 
para repuesto, el vapor Virgen de Africa. 
Van á bordo el comandante de Ingenieros. 
Sr. Padilla, quien dirigirá la construcción de 
nuevos parapetos, para lo cual llevan 350 sa-
cos terrero? c-aigados, pues allí están sin tie-
rra y sin arena. 
Lleva también material sanitario. 
El capitán D. Emilio Sánchez Plasencia, 
C V B X H ) VAKGÍJV 
E l próximo domingo, día 28, tendrá lu- j que va á bordo, quedará allí mientras duren 
rar en la Santa Iglesia Catedral de esta | los actuales sucesos. 
eô -te la solemne consagración del nuevo | Se ha telegrañado al comandante militar 
Prelado de Astorga, limo. Sr. D. Antonio i da la plaza. Sr. Alianza, que esta en Sevilla 
! disfrutando licencia, para que se incorpore 
¡ con urgencia á su declino. 
• • i El teniente Sr. Mazarello. con 15 hombres 
de la compañía de mar, va á bordo, para efec-
tuar esta misma nuche la descarga del buque, 
que protegerá el cañonero Laya. 
A g r e s i ó n de los moro*. Seis soldados 
muerto?. 
• MELILLA 17. 
Ayer por la mañana, al hacer una descu-
bierta Uis fuerzas que guarnecen el fuerte si-
tuado en la-; lomas avanzadas dé Axfa. cuyas 
Tuerzas estaban Pormüdas por dos grupos, 
compuestos cada uno por un cabo y siete sol-
dados, recibieron varias descargas de moros 
que se hallaban oculto?!, causando tres soldados 
muertos y otros tres heridos graves, que fa-
llecieron más tarde. 
Un eflbo y un soldado que quedaban, SÓS-
luvieroo una lucha cuerpo á cuerpo con uu 
D E R I X C O X D E L M E D I K 
Aviador en peliffro. 
RINCON DEL MEDIK 17. 
Eu los vuelos que la escuadrilla militar de 
aviación realizó hoy. ocurrió un accidente que 
pudo tener fatales consecuencias, y que emo-
cionó mucho al numeroso público que presen-
ciaba las prnebas. 
Al pasar pur emiiua del Mogote uno de los 
cinco aparatos que volaban, viúse que planea-
ba en forma inquietante, descendiendo des-
pués rápidamente sobre la plaza de España. 
Cuando so hallaba á algunos metros del sue-
lo, el piloto consiguió que el aparato volviese á 
elevarse en el aire, si bien estuvo á punto de 
caer sobre el zoco de pescado. 
El aeroplano remontóse nuevamente, salien-
do del casco de la población, donde aterrizó 
violentamenle. á la izquierda de Río Martín, 
en el sitio en que ha de levantarse el Hospi-
tal. 
Pilotaba el aparato el oficial Sr. Moreno, 
ayudante del Infante Don Alfonso, y el acci-
dente fué debido á haberse parado el motor 
por falta de gasolina. 
El coionel Vives, cjúe volaba con su apara-
i d ,i poca distancia del Sr. Moreno, realizó una 
briliantísinia maniobra, llegando con su apára-
l o casi á ras del suelo, para preguntar al se-
ñ o r Moreno si le había ocurrido algo. 
Lneyo que se informó de que el Sr. Mo-
reno no había sufrido daño alguno, el coro-
nel Vives remontóse, continuando su vuelo. 
Inmediatamente se dió aviso al campo de 
aviación, del que salió un mecánico, que arre-
gló el motor del aparato (pie pilotaba el se-
ñor Moreno. 
Kste realizó después otro vuelo, aterrizando 
sin novedad. 
D K T Á N G B R 
L i é g a d a de Kl T a z z i . 
TANÍIER 17. 11,10. 
Ha llegado á ista plaza el nuevo ministro 
El Tazzi, que sustituirá al Guebbas. El Taz-
zi hizo el viaje á bordo del Chauia. 
Rindierou honores al nuevo ministro fuer-
zas del tabor de Policía y de Artillería xori-
Hana, haciendo las baterías las salvas de orde-
nanza. 
D E L P E S O X 
Tiros . TrabH.jos de for l i í i rav ión . E l " L a y a " . 
PEÑON 17. 15. 
Durante la mañana de ayer, y desde hora 
bien temprana, los moros no cesaron de hos-
tilizar esta plaza. 
Las baterías les contestaron haciéndoles una 
baja, que abandonaron al huir. 
Prosiguen los trabajos de fortificación, en 
los que la guarnición no descansa ni de día 
ni de noche. Estos irabajos hay que hacerlo? 
en algunos sitios bajo el fuego enemigo. 
Los dirige admirablemente el comandante 
militar, y contribuyen á ellos los paisanos, 
que trasportan los saquilos de arena. 
K] cañonero Lana vigila la costa. 
D E C A D I Z 
E l **< a m í l ; jas'". K l "Aliuirai i te Lobo". 
CADIZ 17. 14.20. 
Pasado mañana volverá el vapor Canalejas 
á reanudar el servicio de transportes éutfe 
este puerto y el de Larache. 
Actualmente realiza el sen-icio el FcrnáiuUz 
Silvestre, que eu lo sucesivo será el vapor co-
rreo entre Cádiz. Tánger y Algeciras. 
T E L E G K A M A S ( > r I ( T A L E S 
LAR A r I IL 17, á las 2,15. 
romandante general á ministro Guerra. 
Ha regresado esta plaza sin novedad co-
lumna S;jboya. que llevó ayer convoy á po-
siciones T'Zelatza y Takruntz. 
Hoy pernocta T'Zelatza, de paso para Ku-
dia Fraicat y TZenin, batallón Las Navas, 
y en Yumáa el Tolba. fuerzas labor Alcázar. 
CE UTA 16 (5,55 t.) 
Comandante general á ministro Guerra. 
El general Arráiz, en telegrama que acabo 
de recibir, me dice que el oficial que manda el 
fuerte avanzado de Axfa ordenó salir á ha-
cer la descubierta y dejar asegurado el camino 
á una fuerza compuesta de dos cabos y 14' 
soldados. Tiéronse éstos atacados por muchos 
enemigos, que se hallaban ocultos, acudiendo 
otras fuerzas en su auxilio, y trabándose un 
combate basta que huyeron los moros, lleván-
dose sus bajas. 
Nosotros tuvimos tres soldados muerto-: 
Francisco Martín Orellaua, Fernando Jiménez 
Jiménez y José Topfes Duran, y cuatro heri-
dos: Felipe Bravo Bravo, Félix Cuesta de 
Pablo, Francisco Aguer Húsar y José Itang 
Martín: este último leve, y los restantes, muy 
graves. 
La Artillería hizo certeros disparos á li»s 
numerosos uúcleos. 
Nuestras fuerzas volvieron á sus posiciones 
BeDSo Lázaro. 
TOMAS DE POSESION 
o 
Msfiaua miércoles, á las diez de la mañana, 
eomo habíamos anunciado, tomará posesión 
reí Provisorato de la diócesis de Madrid-Al-
lütf, si nuevo provisor, muy ilustre señor doc-
fea? Tí. Jaim Aguilar Jiménez. 
Á be once la tomará, eu el Palacio de la 
Nurralura. de su uuevu cargo de auditor del 
Siípremo Tribunal de la Kola Konuuia, el ex 
provisor de Madrid, limo, Sr. D. Francisco 
Javier Vales Failde. 
K N C C A R T A P L A N A 
Aventuras de Pickwick 
d. 
MELILLA 16. 23,45. 
Comandante general á ministro Guerra. 
En campo fronterizo y en kabilas com-
pren lidas en territorio ocupado reina absoluta 
tranquilidad. Zoco Arruit se ha celebrado con 
mucha COIICLU rencia. asisiiendo á él unos 40 
ulab-dain de \o¿ iuá¿ principales, los cuales 
nunca lo habían efectuado. 
'onlimiau regresiiudu tamiÚaS á Imusaten 
y Kaddur. no efectuándolo hoy con la rapi-
dez que desean, por' n o haber terminado re-
naración casas. 
En Alhucemas, á la liesada vapor correo,, 
io hostilizaron con fuego. 
Tonto la plaza como el Extremadura, han 
cañoneado casas donde se lefngió enemigo, 
causándole bajas y muchos destrozos. 
Hemos tenido herido á soldado San Per.uaaj 
do Valentín Llorenie Tturralde. 
I 
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Los Reyes en París 
E N S A M S E B A S T I A N 
Faso por San S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIAN 17.19,15. 
Procedentes de Madrid, y en el sudexpreso, 
pasaron por esta capital SS. M,M. los Reyes 
rkm Alfonso y Doña Victoria. 
En los andenes estaban el capitán general, 
los gobernadores civil y militar, el alcalde, 
ks demás autoridades, el Sr. Calbetón y 
otras distinguidas personalidades, que saluda-
ron á los Soberanos. 
T̂ as señoras obsequiaron k Doña Victoria 
con preciosos ramos de flores. 
Los Reyes deseenilieron del coche-salón que 
ocupaban, conversando con varios de los que 
habían acudido á la estación. 
Sus Majestades siguieron su viaje, acompa-
ñados hasta Hendaya por & gobernador de la 
provincia. 
En Hendaya Don Alfonso y Doña Victoria 
lomarán el rápido que los conducirá á París. 
Recibimiento y despedida. 
SAN SEBASTIAN 17.10,20. 
Los Beyes pasaron por esta estación, sin 
novedad. 
El gobernador civil, marqués de Atarfe, 
sa l ió á esperarles á Zumárraga, y continuó 
en el tren regio hasta Irún, donde despedirá 
á los Soberanos. 
En esta estación cumplimentaron á los au-
gustos viajeros todas las autoridades eclesiás-
ticas, militares y civiles, el presidente del Con-
sejo de Estado, duque de Mandas; el ex mi-
nistro liberal, Sr. Calbetón, y numerosas Co-
misiones. 
Los Reyes bajaron al andón, conversando 
con varias personalidades. 
Al partir el tren regio sonaron vivas y 
aplausos. 
E N H E N D A Y A 
P lores á l a R e i n a . 
HENDAYA 17. 12,15. 
A las diez y media pasó por esta estación el 
tren regio, que se detuvo unos minutos, pro-
siguiendo luego su viaje á París. 
Fueron recibidos en la estación por el sub-
prefeeto de Bayona, el comisario especial y 
la colonia española, presidida por el cónsul, 
rjuien ofreció á la Reina un precioso rami-
llete. 
El Rey compüó varios periódicos. 
E N B U R D E O S 
Obsequios á l a R e i n a . Oumiplimientos. E l 
R e y en t ierra . A P a r í s . 
BURDEOS 17. 15,30. 
Los Reyes de España llegaron sin novedad, 
á las catorce y seis minutos. 
Descendieron del tren, y entraron en la 
sala de espera, donde fueron saludados por el 
prefecto, el alcalde, el cónsul, los generales 
Maslatric y Dudard, y la marquesa viuda de 
Casa-Torres, con su hija política y su nieta. 
El alcalde y la marquesa regalaron á la 
Reina ramos de flores, y el prefecto entregó 
al Rey el programa de la cacería que en su 
honor se celebrará el miércoles en Rambouillet 
Cuando el tren inició la marcha, se aper-
cibió el personal de que S. M. el Rey hablaba 
Aún en el andén con varias personalidades. 
Detenido el tren, el Rey montó en el con-
voy y se mantuvo en la ventanilla sstfntfando 
al público, que hizo á los Soberanos una en-
tusiasta despedida. 
La Reina también se asomó á una ventanilla 
y saludó á la concurrencia. 
Monsieur Oudaille, comisario especial, acom-
paña á los Soberanos hasta París. 
E N P A R I S 
l a . l legada. Recabimiento. A l hotH. 
A las ocho y cuarenta y cinco minutos lle-
gó á la estación del Quai d'Orsay el tren que 
conducía á los Soberanos españoles. 
Recibiéronles en el andén el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, en representación del 
Presidente de la República; el embajador de 
España y personal de la Embajada, los Con-
sulados de España y personal, y los altos 
empleados de Orleáns. 
Los Reyes se trasladaron en seguida al Ho-
tel Maurice, donde se hospedan. 
El Presidente de la República recibirá ma-
ñana á los Reyes á las dos y treinta de la 
tarde, en visita particular. 
E n Palac io . Detalles del v iaje . 
Durante la tarde de ayer se recibieron va-
rios telegramas en Palacio, referentes al via-
je de los Reyes. 
Los despachos confirmaron cuanto queda 
expuesto anteriormente. 
El Rey visitará en París probablemente el 
Consejo municipal. 
El día 19 asistirán los Reyes á la cacería 
con que les obsequiará M. Poincaré, y el 20, 
al medio día, saldrán para Viena, adonde 
llegarán al día siguiente, á las tres de la 
tarde. 
En la capital de Austria permanecerán los 
Reyes dos días, marchando después á Moravia, 
para asistir á la cacería á que están invitados 
por el archiduque Federico. 
La cacería durará seis días, y los Reyes se 
alojarán en el Palacio de Seeulovitz. 
De regreso á Viena sólo estarán en esta 
capital unas horas, saliendo en el oriente ex-
preso para Calais, desde donde se traslada-
rán á Londres, donde permanecerán hasta los 
primeros días de Diciembre. 
A su vuelta á Madrid se detendrán los So-
beranos en París, unas horas, saliendo kiego 
directamente para Madrid. 
Vis i tas . 
PARIS 17. 19,15. 
Su Majestad el Rey ha recibido la visita 
del embajador de España, marqués de Vi-
llaurrutia, con quien habló algunos momentos. 
Después fué cumplimentado por el ayu-
dante del Presidente de la República, monsieur 
Penelon, que ha sido destinado á las órdenes 
de Su Majestad. 
A l teatro. 
PARIS 17. 24. 
Don Alfonso, acompañado de los persona-
jes de su séquito, señores duque de Santo 
Mauro, marqués de Viana y Sr. Quiñones de 
León, ha ido al teatro de los Capuchinos, 
donde fué recibido por el prefecto de Policía. 
El auditorio que llenaba la sala del coli-
seo recibió al Soberano español tributándole 
una cariñosa ova'ción. 
A las doce menos cinco, S. M. el Rey aban-
donó el teatro, retirándose al hotel en que se 
hospeda, para descansar. 
"namto, Posada, G o n z á l e z R o j a s , Mahrauer y 
Pnyo l . 
E l Sr . Dato p r o n u n c i ó unas frasea elo-
giando la labor del Instituto y la persona-
lidad del general Marvá . 
E x p r e s ó e l p r o p ó s i t o qne le a n i m a d« 
Proseguir desde e l Gobierno la obra de la 
• leg is lac ión social en sus varios aspectos, en-
tre ellos e l de los retiros para la vejes. 
H a b l ó d e s p u é s el general M a r v á para dar 
gracias a l Gobierno por su d e s i g n a c i ó n para 
la presidencia del Instituto y elogiar la obra 
dei Sr . Dato en el campo de las reformas 
sociales. L o s Sres. S a n t a m a r í a de Paredes, 
G ó m e z L a t o r r e y Maluquer, pronunciaron 
t a m b i é n palabras de elogio del presidente 
saliente y del entrante, y e l socialista se-
ñ o r G ó m e z L a t o r r e r e c o n o c i ó — s e g ú n d i j o — 
los grandes servicios prestados por e l s e ñ o r 
Dato y por e l general Marvá , cada uno en 
su esfera de a c c i ó n , á la causa de las re-
Éormaá sociales. 
E l Consejo de Patronato del Instituto ha 
nombrado a l Sr. Dato vicepresidente hono-
rario (e l presidente honorario es S. M. el 
R e y ) , como muestra de aprecio y gratitud 
por k) mucho que ha contribuido e l jefe 
del Gobierno á que se establezca y arraigue 
en E s p a ñ a la obra de las pensiones obreras. 
- S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 
E n t i e r r o del S r . P lañá i s . Nuevo grupo fi-
nan rioro. Banquete . R obo de lingotes 
de oro. l i a - P r e n s a . 
PARIS 17. 
Hoy por la mañana se"ha veriñeado el en-
tieiTO del Sr. Planas, ministro de Venezuela 
en Francia y en España. 
Asistieron M. Pichón, en representación del 
Gobierno, y el coronel Boullanger, oficial del 
Cuarto Militar de Poincaré, en la de éste. 
—Los directores de las Sociedades Crédito 
y Fomento del Aiorro Omnium Barcelonés, 
de Barcelona, han convenido con un grupo 
Unanciero instalar en París tm Banco sucur-
sal de dichas Sociedades. 
— E l Presidente de i a RepúbKea ha obse-
quiado con un banquete al Gran Duque Ni-
eo lás . 
—Esta mañana, en la estación del Norte, 
Sa sido robada de un furgón ana caja llena 
de lingotes de oro. 
Se desconoce á los autores. 
—\El Eadicál afirma que las negociaciones 
franco-al emanas actuales relativas al Asia me-
nor marchan muy bien gracias á la buena vo-
luntad puesta por ambas naciones, habiendo 
manifestado á Alemania, según dice el suso-
dicho periódico, deseos de entablar también 
negociaciones sobre otros asuntos coloniales. 
Le Temps dice que ha recaído auto de so-
breseimiento á favor del armenio "Waruier, 
acusado por su amante de haber dado muerte 
á su mujer. 
El Matín asegura que se ba acordado ve-
rificar una manifestación franco-británica de 
gran importancia el día 30 del corriente y 
que consistirá en una demostración naval, for-
mando parte de ella 16 unidades francesas y 
26 inglesas, las eoales permanecerán dos ó 
tres días en aguas griegas; añadiendo dicho 
periódico que tal demostración pone de ma-
nifiesto ht fuerza que representa, la "eotente 
eonfcale". 
:JSERVICIOJJ 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
L a s d i ó c e s i s de L i l l e y C a m b r a y . L o s m a -
rineros ingleses c a t ó l i c o s . Unos comen-
tarios de " L a Ti- ibuna". 
ROMA 17. 
El ?oatífiee ha dividido la arc'hidiócesis de 
Camferay en dos diócesis: Cambray y Lille. 
Su Santidad ha recibido á un numeroso 
grupo de marinos ingleses católicos. 
La Tribuna, comentando la noticia referen-
te á que la ciudad de Koritza pase á per-
tenecer á la Albania, dice que esto es una 
prueba de que los acuerdos de la triple alian-
za fueron respetados en absoluto en las con-
ferencias que celebraron en Londres las nacio-
nes balkánicas. 
La noticia de que Italia ha conseguido de la 
triple alianza la sustitución oficial en Francia 
del protectorado católico en Oriente, carece en 
absoluto de fundamento.—Turchi. 
E n l a C á m a r a , 
PARIS 17. 
En la Cámara dte Diputados se ha discutido 
esta tarde la reforma electoral, adoptándose 
por 2fl6 votos contra 251, una enmienda pre-
sentada por el Sr. Maginot, por la que quedan 
atribuidos los puestos con arreglo ^1 número 
ÚP los electores inscriptos. 
La Comisión proponía calcular dicha atri-
bución con relación al número de habitantes 
y se adhería á ello el ministro del Interior. 
La discusión ha estado muy animada. 
La Cámara ha adoptado luego por 350 vo-
ios contra 216 un párrafo diciendo que cada 
distrito elegirá un diputado por cada 22.500 
electores inscriptos y por cada fracción supe-
rior á 11.250. 
Resulta de este texto, dijo el ministro de 
Interior, que el número de di potados quedará 
reducido á unos 520. 
Ante la Comisión de presupuestos de la 
misma Cámara han informado hoy M. Bar-
thou y M. Dumont. 
E s t e insistió sobre ia urgencia de votar el 
empréstito, indicando, al hablar incidental-
roenfce de los gastos militares, que los crédi-
tos necesarios para los acnartelamientos al-
canzarán á 580 millones, en vez de 440, como 
ee ere!» en un principio. Sin erabarero, el 
ministro espera poder mantener la cifra del 
«rnprésf i to en 1-300 millones. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen ai corriente en el pogo de sus 
suscripciones que, pára facilitar la buena 
marcha do la administración del periódico, 
tenga» Ja horadad de remitimos ei importa 
•de SBS descubiertos. 
[arta del Uoal M m is Estada 
al SÍDOF Miipo de Talencia 
o 
El úTñmo número de Acta Apostoñca Se-
áis publica la siguiente interesantísima carta 
del señor Cardenal secretario de Estado, di-
rigida al excelentísimo señor Arzobispo de 
Valencia, ahora electo de Toledo: 
"Rvdmo. Sr. D. Yietoriano Guisasola. 
Conforme al deseo que me expresó usía 
ilustrísima y reverendísima, en su carta 
de 16 de Septiembre último, me he apre-
surado á poner en manos del Santo Padre 
un ejemplar de la carta-pastoral dirigida 
al Clero y fieles de esa archidiócesis con 
motivo del X V I centenario Constantinia-
no, en la cual, con suma oportunidad, se 
trata de la libertad de la Iglesia, al pre-
sente conculcada más que nunca. 
Su Santidad acoge benévolamente este 
testimonio de veneración y de afecto y se 
muestra complacido del laudable celo des-
plegado por V. S. en la reivindicación y 
defensa de los más sacrosantos derechos 
de la Iglesia y del Papado; y á la vez que 
le desea las recompensas celestiales, la 
gracia de un fecundo apostolado, le con-
cede de corazón la bendición apostólica, 
extensiva á toda su archidiócesis. 
Por mi parte, le agradezco el ejemplar 
de la misma carta-pastoral que ha tenido 
la atención de dedicarme, y aprovecho 
gustoso esta ocasión para repetirme de 
usía ilustrísima y reverendísima, con todo 
afecto, seguro servidor, 
CARDENAL MERBY DEL VAL. 
Roma, Octubre de 1913." 
L O S MAESTROS M I L I T A R E S 
E n l a E s c u e l a Normal Centra l á e Maes-
tros se ha celebrado una r e u n i ó n púb l i ca 
para dar á conocer los trabajos realizados 
por la C o m i s i ó n en pro de los maestros mi -
l i tares; se aprobaron las siguientes bases: 
1. a Que todos los qive se hal len prestan-
do servicio de armas con el t í t u l o de maes-
tros de P r i m e r a e n s e ñ a n z a pasen a l ser da-
dos de alta en la i n s t r u c c i ó n , con el grado 
de suboficiales, á encargarse de las clases 
de i n s t r u c c i ó n pr imar ia que a l efecto se or-
ganicen en los regimientos, bajo las ó r d e -
nes de los oficiales correspondientes. 
2. a Que como premio á sus servicios y 
como e s t í m u l o á los que les sigan en la 
misma tarea , mientras otra cosa mejor no 
se pueda disponer, a l t erminar e? servicio 
activo pasen á formar parte de l a reserva 
gratuita con la g r a d u a c i ó n de oficiales. 
3. a Que se les admita, destinados á la 
e n s e ñ a n z a en e l cuartel , á los maestros que 
voluntariamente ingresen en e l E j é r c i t o pa-
r a ta l fin. 
4. a Que si por conveniencia del servicio 
ó porque la P a t r i a lo necesite estos oficiales 
de la reserva gratuitos hubiesen de ingresar 
nuevamente en filas para prestar servicio 
activo, a l ingresar en é s t e pasen á la re-
serva retr ibuida. 
5. a Que, a l ser posible, entre las mate-
rias que constituyen el cuadro de e n s e ñ a n z a 
figuren e d u c a c i ó n mora l y c ív i ca , e d u c a c i ó n 
f í s ica é higiene, lectura y escr i tura , con co-
nocimientos de G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y di-
bujo aplicado. G e o g r a f í a é His tor ia , nocio-
nes de agr icul tura , con a p l i c a c i ó n á la i n -
dustr ia y comercio, y derecho usual . 
D E T E A T R O S 
E N A P O L O 
" S i yo fuera rey.. .", zarzue la en u n acto y 
cinco cuadros, l e tra de Antonio L ó p e z 
Monis, m ú s i c a del maestro J o s é 
Serrano. 
E l Sr . L ó p e z Monis ha realizado patentes 
esfuerzos para romper con la vulgaridad 
de las astracanadas y de las revistas, ú l t i -
mos c l i c h é s de las obras del g é n e r o chico. 
H a pretendido que su libreto tenga asunto, 
algo de conflicto pasional y hasta un poco 
de p o e s í a tomada de las leyendas populares 
y cuentos de hadas. 
Por tales p r o p ó s i t o s merece alientos. Des-
graciadamente, la e j e c u c i ó n de ellos ha si-
do ¡ t a n pobre, tan seca, tan banal! . . . Pues 
el elemento c ó m i c o que se ba a ñ a d i d o á la 
embrionaria acc ión para a l iv iar algo su pe-
so tampoco sobresale por lo ocurrente n i lo 
nuevo... 
L o s dos ú l t i m o s cuadros son los m á s des-
dichados... 
No creemos que la zarzuela tenga tesis 
ó i n t e n c i ó n ninguna. Mas hemos de notar 
que comienza con s á t i r a s demasiado trans-
parentes, ó a l menos, demasiado f á c i l m e n t e 
aplicables á la actualidad e s p a ñ o l a , contra 
las c a c e r í a s del rey de Wos lav ia , y que 
concluye con la r e v o l u c i ó n y p r o c l a m a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a d e s p u é s de destronar y pren-
der á un ex aldeano y rey usurpador.. . E l 
rey l e g í t i m o cambiara su corona por la j u -
ventud y e l amor. ( ¡ C o s a s de h a d a s ! ) 
L a part i tura que h a puesto el maestro 
Serrano es muy desigual. T i ene n ú m e r o s ex-
celentes: dos d ú o s (.de b a r í t o n o y tiple y de 
tenor y t ip le ) , los bailables y un intermezzo-
serenata. Otros... escritos s in cuidado y pa-
ra l lenar el expediente... D. J o s é Serrano, 
con el maestro Vives , son lo que ha dejado 
Chapí en el campo de la m ú s i c a teatral , y 
no cabe suponer otra cosa... 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , si por parte de la se-
ñ o r i t a Salas y los Sres. V e r c h e r y F e r n á n d e z 
no desdijo de su fama, en general fué de-
ficiente. ¡Qué coros! 
Y . . . seguimos ¡ s in entender á los directo-
res a r t í s t i c o s de los teatros!. . . H a s t a ahora 
el argumento que e s g r i m í a n era el "públ i -
co". P r e s e n t á b a s e l e s una obra con pies y 
cabeza y r e s p o n d í a n infaliblemente: " E s o 
que usted ha escrito e s t á muy bien, tiene 
mucho m é r i t o , es muy l i terario, pero... no 
•le gusta a l p ú b l i c o , no es teatral", Y apela-
ban á su experiencia, a ñ a d i e n d o : "Usted sa-
be escribir y yo no, pero usted Ignora lo 
que gusta a l p ú b l i c o , y yo lo s é . " 
¡ Y a pueden darse á buscar otra defensa 
para su rut ina. Porque hemos venido á parar 
en que desconocen t a m b i é n lo que "le gus-
ta a l p ú b l i c o " . 
E l que ayer as i s t i ó á Apolo a p l a u d i ó tres 
n ú m e r o s de la part i tura, bizo repetir uno 
y p r o t e s t ó constantemente el libreto. 
R . R O T L L A N 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E P R E V I S I O N 
El señor Dato y el general Marvá 
E l presidente del Consejo de ministros, 
Sr, Dato, ha dado p o s e s i ó n ayer m a ñ a n a a l 
general M a r v á del cargo de presidente del 
Consejo de Patronato del Instituto Nacional 
de P r e v i s i ó n , que ha venido d e s e m p e ñ a n d o 
hasta ahora el jefe del Gobierno. 
A la J u n t a extraordinaria reunida con ^al 
-sejer-:-
A z c á r a t e , S a n t a m a r í a de Paredes , vizconde 
de E z a , G ó m e z L a t o r r e (vocal obrero) . P r a -
do Palacios , m a r q u é s de Z a h a r a , Tormo, Se-
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
Funerales por el alma del Carden»! Vives . 
BARCELONA 17. 18,10. 
Esta mañana, á las diez, dieron comienzo 
en la Catedi-al solemnes funerales por el al-
ma del Cardenal Vive*. 
La iglesia estaba espléndidamente ilnmina-
da, y asistieron muchos miles de fieles. 
En el centro del templo se levantírba un se-
vero túmulo, sobre el cnal se colearon las 
insignias cardenalicias 
Ofició de pontifical el ilustrísimo siSxov Obis-
po de Gerona, y asistieron los Pifiados de 
Barcelona, Córdoba, Buenos Aire* y Vich, 
que ocuparon los sitiales del Presbi&erío. 
Cantó la Misa el Orfeón Catalán. 
La oración fúnebre estuvo á carji© del ilus-
tre Prelado de Vich, que pronunc^ un elo-
cuentísimo y magistral discurso, tíítao todos 
los suyos, haciendo bistoria de Ife ejemplar 
vida del sabio Cardenal, y elogian^» su meri-
tísima labor cristiana. 
Presidió el duelo el hermano deá difunto, 
reverendo padre Juan de LlevauerjFS, y asis-
tieron el general Weyíer, el alcalde, Sr. Sag-
nier; un representante del gobernaów, el pre-
sidente de la Audiencia, el fiscal, «* Ayunta-
miento, la Diputación, el delegadfr de Ha-
cienda, otras autoridades y numerosas Comi-
siones de distintas entidades. 
Kl acto terminó á la una de la í»rde. 
Riunores tvexactoe. 
Se dijo anoelie. y algún periódi^w se hizo 
eco de los rumores, que cuando *yer tarde-, 
veriücaba ei traslado del Sautísinño Sacra- j 
meuto á la nueva parroquia del Carme» , JUabía 1 
habido desórdenes, porque sonaron varias de-
tonaciones. 
Nada m á s incierto. Lo ocurrido fué que 
con motivo de un contacto, explotaron varias 
bombillas eléctricas, no habiendo desórdenes, 
porque la eoneurrencia se dio inmediata cuen-
ta de lo ocurrido. 
R o s a r i o Pino. 
Esta noche se verificará, en el teatro de 
Novedades, la última función de la compañía 
de Rosario Pino. 
De huelgas. 
Se han declarado en huelga 80 obreros es-
tereros de Igualada. 
Con éstos son 600 los obreros que huelgan 
en dicha ciudad. 
El conflicto en la fábrica de tejidos de Font 
Hermanos, continúa igual. 
El motivo de la huelga fué porque por 
asuntos particulares riñeron en la fábrica 
dos obreras, y el patrono las despidió. 
Las compañeras piden que sean admitidas. 
—Los patronos ebanistas de Barcelona con-
ferenciarán hoy con el gobernador, y esta tar-
de lo harán con la Comisión de huelga. 
—Un periódico local se hace eco de los ru-
mores circulados respecto á la huelga que pre-
paran para primeros de Diciembre próximo 
los oficiales tle la Marina mercante de la ma-
yoría de las líneas de cabotaje que tocan en 
este puerto. 
Piden aumento de sueldo y que se les exima 
de los servicios de contabilidad y responsabi-
lidades inherentes. 
—Comunican de Calella que el conflicto lla-
mado del género de punto, continúa igual. 
—Dicen de Premiá de Mar que se ha re-
anudado el trabajo en la fábrica de Pui, que 
ba estado cerrada, desde que comenzó la huel-
ga textil. 
—El jueves próximo volverá á expenderse 
carne de gallina por haber acordado los ex-
pendedores que termine la huelga inmotivada 
qne han sostenido. 
E l doctor Daure l la . 
A l asistir hoy á clase el doctor Daurella, 
fué ovacionado por sus discípulos, á causa 
del triunfo que obtuvo ayer al ser elegido se-
nador por esta Universidad. 
Nuevo Prelado. 
Ha causado excelente efecto en la opinión 
la noticia de haber sido preconizado el vica-
rio capitular de Tarragona para la diócesis de 
Solsona. 
E l gobernador de Ri lbao . 
Se encuentra en esta capital el gobernador 
de Bilbao, señor barón de Tinistrat 
Jubi leo Censfcantiniano. 
Comunican de Tarrasa que ayer se celebró el 
jubileo Constantiniano para caballeros. 
Tanto la Comunión como la procesión que 
se celebró por la tarde, estuvieron muy con-
curridas. 
L o s s indical istas. 
En el local de la Solidaridad Obrera se han 
reunido los sindicalistas que la forman. 
El compañero Negre dió cuenta de los acuer-
dos adoptados en el Congreso sindicalista de 
París, al que asistió, y de los asuntos que se 
trataron en una Asamblea celebrada en Lon-
dres, á la que también concurrió. 
Se acordó en principio fundar en España 
una Confederación general del Trabajo. 
Información política 
DOS CASAS DESTRUIDAS 
iPOR TELEGRAFO^ 
VALENCIA 17. 15,35. 
Comunican del pueblo de Aberique que du-
rante la pasada noche declaróse en él un 
violento incendio. 
Las llamas, favorecidas por el viento, toma-
ron bien pronto gran incremento, propagán-
dose de la casa en que se iniciara el sinies-
tro, á la inmediata. 
Una y otra fueron -pasto de las llamas, 
pereciendo carbonizados ó asfixiados algunos 
animales domésticos. 
Afortunadamente no ocurrieron desgracias 
personales. 
Las pérdidas maternales son de mucha con-
sideración, aunque por el momento no pueda 
precisarse el valor de lo destruido. 
Los bomberos, que acudieron con gran pron-
titud, trabajaron mucho en la extinción del 
fuego, consiguiéndolo de madrugada, no sin 
haber hecho inauditos esfuerzos. 
Notas de sociedad 
FALLECIMIENTO 
Los marqueses de González de Castejón pa-
san en estos momentos por la grandísima pena 
de haber visto morir á su hijo Ricardo, que 
subió al Cielo á las once y cuarto de ayer. 
El entierro tendrá lugar esta mañana á las 
once, en el Cementerio de la Sacramental de 
San Isidro. 
A los afligidos padres enviamos nuestro 
pésame, deseándoles cristiana resignación pa-
ra sobrellevar pérdida tan irreparable. 
FUNERALES 
A las nueve y media de la mañana de ayer 
celebróse en la iglesia parroquial de San Gi-
nés una Misa de funeral en sufragio del alma 
del que en vida fué redactor de nuestro que-
rido colega El Correo Español, D. Leoncio 
González de Granda. 
Presidieron el duelo el decano1 de los ge-
nerales legitimistas, D. Amador Villar; el 
diputado Sr. Vázquez de Mella, el director de 
El Correo Español, D, Salvador Morales, y 
el capellán del señor marqués de Cerralbo, 
D. Federico Checa. 
La concurrencia al fúnebre acto fué muy 
numerosa y distinguida. 
Descanse en paz el batallador periodista. 
EL CONDE DE TOEBEÁNAZ 
En la tarde de ayer sintióse indispuesto 
en el momento en que se hallaba conferencian-
do en Gobernación con el Sr. Sánchez Guerra, 
el conde de Torreánaz. 
El doctor Cortezo que se hallaba en la an-
tesala esperando ser recibido por el minis-
tro, acudió á reconocer al enfermo, dictaminan-
do qüe padecía un vértigo al oído. 
Una vez repuesto de la indisposición, mar-
chó el ilustre aristócrata á su domicilio, en-
contrándose sin novedad. 
EL OBISPO DE ORI HUELA 
POR TELEGRAFO 
ORIHUELA 17. 22,15. 
Durante todo el día han continuado los 
brillantes festejos organizados en honor del 
nuevo Obispo, que ayer tomó posesión. 
El Prelado ofició esta mañana en la Misa, 
á la que asistieron el Ayuntamiento y repre-
sentaciones de todas las Corporaciones. 
Después de lá Misa visitó el Prelado el 
Hospital, el Asilo y la Cárcel, repartiendo 
limosnas y ordenando que se sirviesen en es-
tos establecimientos ranchos extraordinarios. 
A las cinco de la tarde hubo en el Palacio 
Episcopal un refresco ofrecido á las autori-
dades y Corporaciones, y por la noche, se 
quemó en la plaza de la Constitución, un cas-
tillo de fuegos artificiaie^/ 
E > I^A P R E S E D E N C I A 
Hablando con e l S r . Rato . 
El jefe del Gobierno recibió á las seis y 
media de la tarde de ayer á los periodistas, 
con quienes conversó durante algunos momen-
tos. 
Comenzó diciendo el presidente qne por la 
mañana había estado en el Instituto Nacional 
de Previsión, de cuya presidencia dió pose-
sión al general Marvá, pronunciándose en el 
solemne acto los discursos de rigor, tanto por 
parte del presidente saliente, como del en-
trante, y de los que allí representan las diver-
sas tendencias y clases. 
—No hay noticias apenas—dijo después—, 
pero las que hay se las comunicaré á uste-
des. 
Continúan los Reyes su viaje felizmente; es-
ta noche llegarán á París, y de Ríotinto las 
impresiones son halagadoras. 
•A pesar de los trabajos que los elementos 
sindicalistas de Huelva realizan para mante-
ner la perturbación y dificultar el arreglo, 
éste llegará, y en el momento en qne los mi-
neros reanuden el trabajo, trabajarán tam-
bién todos los obreros. 
—¿Qué hay de ese rumor referente á la 
dimisión del general Marina? 
—'Ese rumor—contestó el Sr. Dato—es in-
fundado é inexacto, por tanto, como también 
la combinación de mandos de Africa que se 
añade á él. 
El Gobierno está satisfeehísimo del general 
Marina y de las gestiones que ha realizado 
y tiene en el residente general toda su con-
fianza puesta, porque le considera útilísimo 
para la misión que allí hemos de realizar. 
Y nada más puedo comunicar á ustedes, 
porque nada hay. El miércoles próximo (ma-
ñana) tendremos Consejo de ministros, que 
celebraremos en Gobernación, como de costum-
bre. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E M A D R I D 
Una Comisión de propietarios de fincas ur-
banas de Madrid visitó ayer al Sr. Dato para 
hacerle presente su protesta contra el impues-
to por alcantarillado, qne quiere cobrárse-
les. 
Manifestaron los comisionados al jefe del 
Gobierno, que importando el total de lo que 
deban pagar 200.000 pesetas, cobrándoles es-
ta cantidad en forma de impuesto, tendrían 
que satisfacer 1.090.000 pesetas, y que para 
que esta injusticia y esta ilegalidad no se con-
sume, ellos están dispuestos á pagar á pro-
rrateo las 200.000 pesetas. 
La Comisión visitará hoy al alcalde para 
hacerle presente esta actitud y este propó-
sito. 
E L C O N D E D E V I A J E 
El martes de la semana próxima, ó sea de 
hoy en ocho días, comenzará el conde de Ro-
manones su viaje de propaganda por pro-
vincias, comenzando por Avila. 
Después irá á Toledo y en Diciembre visi-
tará Alicante, Valencia, Castellón, Zaragoza 
y algunas provincias de Andalucía. 
C O N S E J O D E E M I G R A C I O N 
A las seis y media de la tarde se reunió 
ayer el Consejo de Emigración, que realizó 
numerosas reclamaciones qne tenía pendien-
tes. 
V I S I T A 
Ayer tarde visitó al jefe del Gobierno, con 
quien conferenció, el ministro de Gracia y 
Justicia. 
C O M B I N A C I O N D I P L O M A T I C A 
Recibido el placet de la Santa Sede para 
el nuevo embajador en el Vaticano, señor 
conde de la Viñaza, se da como seguro que 
irá de embajador á San Petersburgo el se-
ñor marqués de Herrera, y á Viena el señor 
Castro y Casaleiz. 
D E L E G A D O R E G I O 
Ha sido nombrado delegado Regio de Pri-
mera enseñanza en Madrid, D. Juan Antonio 
Cavestany. 
E N H O N O R D E B U L L O N D E L A T O R R E 
La colonia salmantina obsequiará con un 
banquete en el restaurant Turnié, á la una 
de la tarde á D. Eloy Bullón de la Torre. 
L A A C T I T U D D E M A U R A 
Hoy llega á Madrid una Comisión de per-
sonajes conservadores de Palma de Mallorca 
compuesta de los Sres. Guasch, Reselló, mar-
qués de Aceña y marqués de la Torre, qne 
viene con el propósito de visitar al Sr. Mau-
ra y pedirle que les señale norma de conduc-
ta política á que atenerse. 
D E M A D R U G A D A 
El ministro de la Gobernación manifestó 
esta madrugada á los periodistas que no te-
nía noticias que poderles facilitar. 
El ministro se limitó á facilitar el texto 
de dos telegramas, nno de Lérida, según el 
cual el presidente de la Juventud conserva-
dora desautorizando en absoluto las manifes-
taciones que el Sr. Redondo, director de La 
Prensa, hizo al ministro, y otro del Sr. Gan-
darias, diputado bilbaíno, que anuncia la ce-
lebración de una votación en la que se acor-
dará, por los elementos conservadores de Bil-
bao, si se adhieren ó no al actual Gobierno. 
La votación se celebrará el lunes próximo. 
Respecto á Ríotinto, el Sr. Sánchez Gue-
rra nada quiso deQÍr, pues tenía que confe-
renciar aún con el gobernador de Huelva. 
Por último, manifestó que han sido nom-
brados alcaldes de Almería, D. José Sánchez 
Estrañi, y de Santa Cruz de Tenerife, don 
Juan Llanes. 
D E F O M E N T O 
Se ha telegrafiado al ingeniero jefe de la 
división hidráulica del Guadarrama, para 
qne disponga se lleve á efecto la derivación 
del río Bañuelos, con las debidas precaucio-
nes, dando cuenta de sus resultados. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El ministro de Instrucción pública ha ma-
nifestado que va á reformar el decreto pu-
blicado por el Sr. Ruiz Jiménez, sobre cues-
tionarios referentes á los libros de texto, que-
dando sólo limitado á su extensión y materia, 
refiriéndose esta reforma solamente á la en-
señanza superior. 
L A R E C A U D A C I O N 
La recaudación obtenida en la priiqera 
quincena del mes actual acusa \m aumento so-
bre la de igual período del año anterior, de 
244.969. 
E n Aduanas se ha notado una baja de 
965.633. 
POR TELEGRAFO 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
U n a car ta de M a u r a . 
PALMA DE MALLORCA 17. 20,5. 
•Sin que respondamos de la exactitud de la 
noticia, se afirma aquí por los que se dicen 
bien informados qne el Sr. Maura ha escrito 
á sus amigos baleares, haciéndoles saber: 
Que él está voluntaria y totalmente'apar-
tado y abstenido de toda actuación política 
siendo el consejo que da á los conservadores 
mallorquines el de que sigan el rumbo que les 
indiquen sus jefes locales. 
Añade d Sr. Maura que él solamente vo l / 
verá á actuar en política en un caso de coiw 
ílicto evidente para la Patria ó de nesgo pan ra la Monarquía. 
D E C O R U J A 
I x » oooeervairlapes. 
LA CORUÑA 17. 20,5. 
Un conocido «bogado que figura en los ' p i ^ 
tidos de las derechas, publica hoy un artífoM 
lo en El Eco de Galicia, contestando a lo CSJ 
eho en el mismo periódico por el senador eottJ 
servador Sr. Torres Tabeada. 
Dice el articulista que el Sr, Torres Tabo 
ba no puede bailar por sí y ante si de 
actitud que los conservadores coruñeses deb 
adoptar en estos momentos, y que para deSÍ 
nirla se hace preciso convocar á una Asamble* 
provincial del partido. También niega que el 
Rey sea consustancial con la Patria, eomJ 
afirmó el Sr. González Besada. 
Este artículo se considera como el pihaá4 
pió en Corana de la escisión maurista. 
DE BILBAO | 
E l nuevo alcalde. 
BILBAO 17, 16,11. \ 
flla tomado posesión de su cargo el nuevtii 
alcalde, D. Marcos Gardoqui Se la dió el aM 
calde interino. 
Después el Sr. Gardoqui habló con los con* 
cejales nacionalistas, á los que manifestó quéj 
está al kdo del Sr. Dato, por entender qué* 
el Gobierno qne preside es guardador y ge-i 
nuino representante de las doctrinas del se-* 
ñor Süvela, que él siguió, profesando fielmenJ 
te al producirse la escisión en el partido eonnl 
servador local. i 
Refiriéndose á la actitud en que se han co»í 
locado los elementos afectos al Sr. MauraJ 
expuso su creencia de que fracasarán, aña-1 
diendo que entonces los mauristas volveránsj 
al seno del partido liberal-conservador. 
En los Centros políticos se considera mirjÉ 
difícil la situación en que se halla el nuevô  
alcalde, que tiene sólo dos concejales dinas*» 
ticos, teniendo enfrente las minorías nacional 
lista, jaimista, republicana y socialista. 
DE BARCELONA | 
Los liberales. • 
i 
Los liberales se han reunido para tratafl 
del nombramiento de jefe local del partido. 
Después de larga discusión, en la qne se eŝ j 
pusieron la crítica situación por que atravie-' 
sa el partido, no se pusieron de acuerdo, yf* 
quedaron en reunirse nuevamente el miércolesi 
próximo. ^ • - • • 
Los reformistas. 
También se ha reunido la Juventud repn-* 
blieana reformista, acordando persistir en sm 
idea de oponerse al régimen monárquico y ex-
presar su amor á la República, sin que estoi 
sea decir que no verán con satisfacción el quej 
la Monarquía realice parte ó todo el progra-. 
ma liberal. 
—En el Centro denominado VanguardiflE 
Republicana-Reformista, de San Martín, sa 
ha celebrado hoy junta general, en la qne sel 
acordó por unanimidad separarse del partido 
reformista, por no estar conformes con sm 
nueva orientación. 
A Madr id . 
Ha salido para Madrid, con objeto ñe visi» 
tar al Sr. Maura, una nutrida Comisión d« 
Palma de Mallorca. 
A CIVILIZAR IG0RR0TES 
POS TELEGRAFO 
LA, CORUÑA 17.1 
A bordo del vapor inglés Oroxa, han matw 
chado al Perú el Obispo Dominico Vicario»1 
apostólico de Urubamba, D, Ramón Zubietas 
acompañado des eis religiosos Dominicos y delj 
arcediano de la Catedral de Cuzco, aceedienJ 
do al mego del Gobierno peruano que los lla« 
ma para que civilicen á los igorrotes. 
A despedir á los misioneros han estado eEj 
padre provincial de los Dominicos, todos losj 
religiosos de la Orden, que en Coruña se en-j 
cuentran. Comisiones y representaciones daj 
todas las entidades religiosas. 
El ilustre Prelado fué recibido por el re-, 
presentante de la Compañía naviera y fue a u -
torizado para celebrar á diario Misa en sos 
camarote, y los días festivos en la cubiertaí 
para el pasaje católico. 
D E H U E L V A 
CONFLICTO SOLUCIONADO] 
K3B TBLRGBAFO ^ 
HUELVA 17. 16^5.^ 
Ha quedado satisfactoriamente soludonadoj 
el conflicto surgido entre los patronos y loaj 
obreros onubenses. 
Las dificultades que separaban á unos * 
otros fueron zanjadas esta tarde en una Asam^ 
blea celebrada, en la que se acordó que ma^ 
ñaña se reanuden los trabajos. 
La solución de la huelga ha produeido ín"| 
menso júbilo, aplaudiéndose sin reservas laí 
buena voluntad demostrada por ambas partea 
litigantes. 
CRIMEN DESCUBIERTO: 
O -'" : 
POR TELEGRAFO 
ALICANTE 17. m 1 
Se reciben noticias de Elche referentes É 
la muerte de D. J o s é Lillo, cuyo cadáver tuS 
encontrado ayer. 
Parece confirmarse que se trate de un crd 
men. 
En Alkante se recibió esta mañana rtnm 
carta que ayer escribió en Elche el Sr L i l l 3 
y en la qne manifiesta sus sospechas de q u 2 
pueda tramarse algo contra su persona. i 
La familia del muerto ha llegado i Elcfe* 
confirmando la identificación del cadáver q u 2 
presentaba en la ingle una herida produdda] 
por un instrumento punzante que bien pudie^i 
ra ser una aguja de las que usan los alparJ 
gateros. i 
El Sr. LiTlo representaba á la Comrmñfci 
de Seguros La Mundial, y había ido 4 Elchí 
para liquidar con el agente que allí t ienJ 
nna cuenta importante 197 pesetas. 
U N A R I Ñ A 
En una taberna de la plaza de l a MoncTiu 
se bañaban anoche jugando al tute Gabina 
Matías García, guardia de Orden público n ¿ . 
mero 542, é Inocencio Rodríguez, empleado m 
la Inspección Sanitaria de carnes 
Por una mala jugada, ó más bien h r n i m ñ ñ 
de ella pretexto para dirimir antiguos resein 
txmientos, salieron desafiados á la calle a ^ T 
cuendose. ^ * 
palo; y de tres snWaros. y en la e a t e a l T 
UHjn, Inocencio. 
Ambos heridos, que están leves. 
^4 tenidos» 
M A D R I D A N O H L N U M . 745 EL. DEBATE M a r t e s Í 8 de N o v i e m b r e d e 191$ 
DE MARINA 
)A«utkc* presid^iite del T r i b u n a l de e x í m e _ 
rtss psur» maq^iaistaj! navales a l comaudante 
4 « jLnjgealeroe D. J o s é Togores. 
IMstina a l res imieotc ex ^ l i c i ó n ario de 
] a í a n t * r í a á s Marina á ÍOG primero" tenien-
fja* 0. J«aé ijai» H e r n á n d e s ! P i u z ó c , ú o u 
b p a i u « Claivo 7 D. J o a q u í n Maríti Feros . 
.Maívttuieti+o de buques. 
Halieroa: i i« »oe Aa&o« de L a C á r n i c a , e l 
torpedero n ü m . 45; de Cádix , «1 crucero de 
^.jerr-a i n g l é s "Cumber land" y el "Vasco 
^ Í J Ü ^ de Balboa**; de Alhucemas , para Pe-
¿ í * I»>Í la Gomera, el "Laya". 
t<.>ri»*djero SM̂ NO, 45. 
el y ol 
B R A S E R O S D O R A D O S á 4.50 
B A S T O N E S D O R A D O S á 4,50 
F e r r e t e r í a Rodr í f toea , Atocha, -io y 47 . 
EL D i 01 El 
Obras de reforma. 
Ayer, á las tres de la tarde, tuvo lugar la 
inauguración de las obras de reforma llevadas 
á cabo recientemente en la Cíisa de Socorro 
del distrito de la Inclusa, de la cual son je-
fes administrativo y facultativo D. Fermín 
Fernández Gal y D. Eduardo González, respec-
tivamente. 
Al acto asistieron el alcalde de Madrid, se-
ñor vizcomle de Eza; el cura párroco, señor 
Santamaría; el teniente alcalde del distrito, 
Sr. Camaeho; los concejales Sres. Gayo (don 
Isidoro) y Carnicero; el jefe del Negociado 
municipal de Beneficencia, Sr. Sáiz dei Ro-
ble, y los médicos de dicho Centro benéfico, 
Sres. Medina, Bórrel, Canseco, Cubo, Lizca-
uo, Arrayo, Armas y otros, sin contar un 
páblico numerosísimo. 
El concejal presidente de la Gasa ^e Soco-
rro, D. Pedro Plaza, recibióles á todos, mos-
trándoles las obras realizadas últimamente y 
0«e son las que siguen: 
Creación de dos nuevas enfermerías, insta-
laemi de un cuarto de baño y ampliación de 
la consulta de Ginecología que dirige el se-
ñor Lizeano, para la que se han adquirido 
nuevos y numerosos aparatos. 
Estas reformas y otras de menos importan-
cia que se han efectuado en toda la casa, han 
sido llevadas á cabo con 1.000 pesetas del do-
nativo de M. Poincaré, 1.500 concedidas por 
el Ayuntamiento y el resto con fondos de la 
Casa de Socorro mencionada. 
El señor vizconde de Eza y los concejales 
que le acompañaban, recorrieron detenidamen-
te ios distintos departamentos del benéfico 
Centro, presenciando después el reparto entre 
los pobres de mil bonos de comestibles, ad-
quiridos con un donativo de la testamentaría 
áe D. Vicente Iravedra. 
Terminado esto, sirvióse un espléndido lunch 
a! alcalde y á todos los invitados. 
El señor vizconde de Eza, al salir, entregó 
la cantidad de 150 pesetas con destino al be-
néfico fin de la Casa de Socorro. 
Inventar io de riqueza. 
El señor vizconde de Eza ha dispuesto se 
haga un inventario demostrativo de la riqueza 
de Madrid, para conocer á fondo la fuerza 
contributiva con que puede contar el Muni-
cipio madrileño. 
Expedientes de e x p r o p i a c i ó n . 
Se hallan pendientes de despacho en el 
Ayuntamiento los expedientes incoados para 
proceder á la expropiación forzosa de las ca-
sas números 69, 71 y 75 de la calle Mayor, y 
números 9, 11 y 15 de la calle de Tetuán. 
E l valor de l a propiedad. 
Se ha fijado el precio de 193,20 pesetas 
por metro cuadrado en una parcela de terreno 
de 39^1 metros cuadrados que para vía pú-
blica expropia el Ayuntamiento en el solar 
núm. 10 de la calle de Mesonero Romanos. 
Entre las fincas vendidas recientemente en 
esta corte, figuran una casa de la crlle de Ca-
racas, de unos 6.690 pies, en 60.500 pesetas, 
5>i-ecio que representa unas 8,75 pesetas por 
pie cuadrado edificado, y otra de la calle de 
los Santos, de 3.557 pies, en 46.500 pesetas, 
6 sea poco más de 13 pesetas por pie. 
También se ha vendido un solar de las ca-
lles de Lagasea y General Oráa, de 8.468 
pies, á razón de unas 4,50 pesetas por pie, y 
otro' de la ronda de Atocha, de unos 10.500 
pies, á razón de 3,40 pesetas por unidad. 
U n funicular. 
La Comisión de Obras del Ayrmtamiento 
informará en breve una ponencia, proponien-
do al Ayuntamiento la instalación de un fu-
nicular aéreo en el Parque del Oeste. 
— — • • 
D E P O R T I V A S 
EBÁSTIAMADRID 
O A R R K K A S D E B I O I O I i E T A S 
Organizadas por ^ E s p a ñ a Sport iva", con 
U c o o p e r a c i ó n de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
Ij-ifioia y varios industriales del ramo, co-
m e n z ó el d í a 14 l a prueba, cuyo nombre en-
c?.Le/4-. estas í f n e a s . 
I j a sal ida. 
Sra" dada frente a l e a í é ' -Royalty", á las 
ec-i-. áe ia m a ñ a u a . y f u é presenciada por 
W t s n t e P^bHeo, ai se tiene en cuenta la 
hora d* sa l ida y una HUVÍR m o l e s t í s i m a , que 
aTOéa&rf *¡ « p a e t á e - a l o b* í ta Burgos . 
>>is iarrvdores se a l iaoaron fueron 
los « i g u i e n t e a : 
Oí-var IJ^VW.'' , JO£*-5 Soto, Gui l j srmo A n -
t ó n , f e m a n d o yoruoza , J o s é M a n c h ó n y T o -
Ift i* >V-?ntie6, d« Madr id . 
I*rfa Iter.asrfns, F r a n c i s c o T í n i c a , S a l v a -
Éotf Maronéa , Antonio Crespo y J o a q u í n R u . 
ÍJÍO. da Barce ion* . 
•J\>:'ibio A f liiMMrt. Demetrio Moral-es y 
JoaTalw Larraf iaí ta , de S a n S e b a s t i á n . 
TeWUo Mingruexa. de V i í o r i a , y Jaime. 
i i íe«qu*ta, de C*a*>eíló«. 
jt^re aiOmo s a l i ó ret irado. 
P r i m e r a etapa. 
aan S e b a s t i á a - Burgos, 228,800 k i l ó m e -
tros por p é s i m a carretera , tiempo lluvioso 
y « « o r t o s fuertes, BOU m á s que ensayo para 
¡es corredores, y así ™ <^«. « 
comienzo, vienen á l a cabeza los que luego 
Tesnltaron venedorce; Oscar Leb iauc l o s r a 
\ e £ * * é é m^s de un k i l ó m e t r o del pe-
í o t d n > aaí u iarcha bastante tiempo, co-
¿ r m a n d ¿ el ptuwto de A l s a s u a e n c o m p a ñ í a 
tíe Faentes . A n t ó n y Fornoza . 
TA negada á Burgoe fué por «1 siguiente 
« i d e e : primero. Oscar Leb lanc , á las seis 
ríe )•*• t w d * ; « « « i d o , I t a Ú M t , diez m m u -
4478 d e s p u é s ; tercero, A n t ó n , á las seis y 
•veint i trés; cuarto, Fornoza , á las ocho; con 
a l g u n o » (segundos de diferencia entra Soto, 
5 A la* « o e v e y d l w , Moralea. 
Como podrA vrfn*» por la»i Astas anterio-
* « ( «¿ é r l t o *e k » m a o r í U S o ^ f u i do los 
mAs grande*. pn«8 conquistaron los cinco 
j)rtm«rofl puestos, acompañador , ú n i c a m e n t e 
«i vaíuntarkMW yrf*n * n * w í l « r r í i 7>B-
B«^nn<ta etapa. 
B w g w - Y w T i a d o M , l i í iMk íflómetro.-?. 
«KM- « f r e i e r a a í»© uxíjí», ^ntujij*, engranada 
Poco antes de las onoe del día 15, se dan 
las sal idas k lo» seis clasincados, y d e s p a é a 
de un pujilato por conseguir el priiner pues-
to entre I/eblan* . •Fnent»» y Antón llega á 
Vanadol id UdbfiiH;, en el sitio de honor, ¿ 
las dies y seis y cuarenta y cuatro; A n t ó n , 
con un quinto de segundo de diferencia; 
fuentes , á la* d ie« y seis y cuarenta y siete; 
Soto, ú las dUrz y seis y cincuenta y seis', 
y Morales, 6 las diez y siete y diez v seis. 
L a o r g a n i z a c i ó n , durante esta etana "admi-
rable. 
U l t i m a etapa. 
Val ladol id-Madrid, 192,500 k i l ó m e t r o s , 
e r a el postre preparado para los h é r o e s ac-
tuales del pedal, y no obstante los anterio-
res "platos" fueron cubiertos con relat iva 
holgura; suben hac ia e l puerto Lebalnc , 
Fuentes y A n t ó n , y a l aviso de esperar en 
el alto del L e ó n un billete de 2;, pesetas 
a l primero que lo coronase, dan un formi-
dable embalaje , siendo el agraciado Oscar , 
seguido á cuatro ó cinco largos de m á q u i n a 
por Fueaites. 
L a llegada. 
A las cuatro menos cuarto aparece un pe-
l o t ó n formado por loe tres paladines de es-
ta prueba, Vos cuales hacen e l ú l t i m o es-
fuerzo, entrando el primero Leb lanc , á un 
quinto de segundo Fuentes , y ¿ tres quintos 
del primero, A n t ó n . Todos fueron apiaudi-
d í s i m o s por e l p ú b l i c o que esperaba la en-
trada , m á s numeroso que e l que p r e s e n c i ó 
e l comienzo de l a prueba. 
D e s p u é s llegaron Soto y Morales, y con 
él , e l ú l t i m o clasificado. 
Rasgos de l a carrera . 
Poco hay que a ñ a d i r á lo mucho ya co-
mentado aoerca de esta carrera . Consti tuye 
un é x i t o inegable á los organizadores que 
en 543 k i l ó m e t r o s de recorrido no haya ha-
bido e l menor motivo de queja y que se 
clasifiquen cinco corredores, á los cuales no 
se les pueden exigir tiempos, no obstante 
lo cual se han hecho velocidades preciosas, 
pues hay corredor que h a b í a hecho una me-
dia de 32 á 3 5 k i l ó m e t r o s por hora, y no 
obstante lo exiguo de los premios, que ale-
j a n casi por completo l a idea de lucro, se 
han hecho en la bajada del L e ó n velocida-
des de cerca de 70 k i l ó m e t r o s á la hora. 
E n resumen, un é x i t o m á s para Oscar 
Leblanc y un g a l a r d ó n que agregar á los 
innumerables conseguidos por l a invencible 
" D í a m a n t " . — V . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
INFORMACION MILITAR 
Recompensas. 
Se concede la cruz de pr imera d*l M é r i t o 
Mil i tar, con distintivo blanco, a l m é d i c o 
primero D. J o s é Pcstor P é r e z y a l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a D. Aure l io Garc ía L a v í n . 
— S e concede permuta de cruces de plata 
por otras de pr imera al c a p i t á n de Infante-
ría D. Ricardo R u i z G u t i é r r e z , a l segundo 
teniente de la misma A r m a ( B . R . ) don 
Ricardo R o d r í g u e z Lechuga , y a l segundo 
teniente de Caba l l er ía ( E . R . ) D. J o s é 
Chuela Jearis t i . 
Supernumerarios . 
Pasan á esta s i t u a c i ó n , s in sueldo, el co-
ronel de A r t i l l e r í a D. F r a n c i s c o ^Martín 
S á n c h e z , e l teniente coronel de la misma 
A r m a D. Severo G ó m e z N ú ñ e z y e l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a D. Antonio Izquierdo V é l e z . 
Ret iros . 
Se les concede a l teniente coronel de la 
Guard ia c ivi l D. L u i s D í a z H e r n á n d e z , y al 
primer teniente de dicho Cuerpo ( E . R . ) don 
Eugenio La l lave Prieto. 
D E S T I N O S D E C A R A B I N E R O S 
Coronel . 
Don Rogelio V a r ó Górriz , ascendido, de la 
comandancia de Gerona á la D i r e c c i ó n ge-
neral de Carabineros . 
Comandantes. 
Don Justo G a ñ á n F r í a s , ascendido, de la 
comandancia de Huesca á la de Algec iras ; 
D. J u a n Quintana Acevedo, ascendido, de 
la comandancia de A l m e r í a á la de Estepo-
na; D. C á n d i d o Rubio A r r u g a , ascendido, 
de la comandancia de Huesca á la Direc-
c i ó n general de Carabineros; D. J o s é V i g i l 
y Vt&il, ascendido, de la comandancia de 
Granada á la de A l m e r í a ; D. Jul io Garc ía 
Col l , de la comandancia de Algeciras á la 
de Cádiz. 
Capitanes. 
Don Adolfo M i l á n P e l á e z , ascendido, de 
la comandancia de Valenc ia á la de Ma-
llorca; D. Gaspar Escudero Matamoros, as-
cendido, de la comandancia de M á l a g a á la 
de G r a n a d a ; D. Pedro Caj igao Armar io , as-
cendido, de la comandancia de L é r i d a á la 
misma; D. A n d r é s Luengo V a r e a , ascendi-
do, de la comandancia de Badajoz á la 
de A l m e r í a ; D . E l o y Mavi l la L a f a r g a , de 
la comandancia de Mallorca á la de Huesca ; 
D. N i c o l á s Mocholi Guerrero , de la coman-
dancia de L é r i d a á la de Huesca . 
Pr imeros tenientes. 
Don Manuel Sancho Rivero , ascendido, 
de l a comandancia de Bilbao á la de L é -
rida; D. V í c t o r T o r r e s Espejo , ascendido, 
de la comandancia de Algeciras á la de Cá-
diz; D. Bernardino Alvarez Alvarez , ingre-
sado del A r m a de I n f a n t e r í a , y de reem-
plazo en la pr imera r e g i ó n , á la comandan-
cia de Orense; D. J o s é Alonso Vaquero , as-
cendido, de la comandancia de G u i p ú z c o a á 
la de N a v a r r a ; D. Diego do Alto M a r t í n e z , 
ascendido, de l a comandancia de Sevil la á la 
de G r a n a d a ; D. F e r n a n d o Sostoa Eros tarbe , 
ingresado, del regimiento I n f a n t e r í a de A m é -
rica , 14, á la comandancia de Valenc ia ; don 
E l i a s Ramos F e r n á n d e z , de la comandancia 
i de Orense á l a de C a s t e l l ó n ; D. E s t e b a n 
N ú ñ e z de Vargas , de la comandancia de Cá-
diz á Iff. de Badajoz ; D. I smael Somoza R o -
d r í g u e z , de la comandancia de Astur ias á 
la de M á l a g a ; D. Daniel Centeno Gallego, 
de la comandancia de G r a n a d a á l a de 
Orense; D . Ale jandro M a r t í n Crexe l l , de l a 
comandancia de N a v a r r a , á la G u i p ú z c o a ; 
D. Domingo P a r a d a P é r e z , de la comandan-
cia de G u i p ú z c o a á la de Astur ias . 
Segundos tenientes. 
Don J o s é R i v a s G o n z á l e z , ascendido, de 
la comandancia de Santander á la de V a -
lencia; D . Antonino Pott i Tr igo , ascendido, 
de i a comandancia de Mallorca á l a de B i l -
bao; D . J o s é L e r í n F e r r e r , ascendido, de 
la comandancia de Gerona á la de G u i p ú z -
coa; D. J o s é C e r v i ñ o L ó p e z , ascendido, de 
la comandancia de H u e l v a á la de Sevi l la ; 
D. J u a n Cancelo R o d r í g u e z , de la coman-
dancia de V a l e n c i a á l a de Huesca ; don 
E d u a r d o F e r n á n d e z Coarasa , de la coman-
dancia de Huesca á la de Algeciras . 
SUCESOS* GACETA* 
L a ar t i s ta y el joyero. 
Ayer tarde comparecieron mievameate 
ante el Juzgado del Centro la art ista C o n -
suelo Bello y el joyea-o Sr. Lacloche , que 
la vemdió, á cambio de unos solitarios y 
varios miles de pesetas, las joyas que el la 
re&usó m á s tarde, por considerarlas de me- I 
nos valor que el tasado. 
E ! Juzgado t e n í a ya en su poder todas | 
las a lhajas causantes del litigio, siendo é s -
tas reconocidas ayer por la artista y e l jo -
yero como las a u t é n t i c a s . 
Consuelo Bello r e p i t i ó ante el juez lo que 
y a ha manifestado en otras ocasiones desde 
que c o m e n z ó el litigio, persistiendo en la 
idea de que h a b í a sido e n g a ñ a d a respecto 
a l valor real de las joyas. 
Con objeto de comprobar esto, suspen-
d i ó e l Juzgado las declaraciones, l lamando, 
acto seguido, á unos peritos, para que ta-
saran e l precio efectivo de las a lhajas . 
B B los d ía s sucesivos, el Juzgado l l a m a r á 
á declarar á varias otras personas re la-
cionadas m á s ó menos d i r e c t a m é n t e con este 
asunto. 
>iiuo muerto por asfixia. 
E l n i ñ o de tres meses L u i s Vi l laseca L ó -
pez p e r e c i ó ayer asfixiado en su domicilio, 
calle de Ceres , n ú m . 3. 
S e g ú n parece, M a r í a L ó p e z Nogueira, m a -
dre del n i ñ o , q u e d ó s e dormida sobre . la c r i a -
t u r a , y a l despertar ayer por la m a ñ a n a , 
e n c o n t r ó s e con que su hijo no daba s e ñ a l e s 
de vida. 
A los gritos que dió entonces l a infel iz 
mujer , acudieron varias personas, que com-
probaron que e l n i ñ o e r a c a d á v e r . 
Personado en e l lugar del suceso e l m é -
dico de la Casa de Socorro, cert i f icó que la 
muerte h a b í a sido producida por la asfixia. 
E l Juzgado de guardia intervino en el 
asunto, instruyendo las oportunas dil igen-
cias. 
Un hombre moribundo. 
Procedente de T e t u á n de las Vic tor ias , 
i n g r e s ó ayer en el Hospital provincial , gra -
vemente herido, un individuo sexagenario, 
l lamado Manuel Arteaga. 
E l estado del herido era tan grave a l 
ingresar en el benéf ico establecimiento, que 
no pudo prestar d e c l a r a c i ó n , i g n o r á n d o s e , 
por lo tanto, l a forma en que le infirieron 
las heridas, ó si se las produjo él mismo. 
L o s m é d i c o s de guardia del Hospital prac-
t icaron al herido la pr imera cura , califican-
do su estado de g r a v í s i m o . 
Mordida por un perro. 
E n la calle de Ponzano fué mordida por 
un perro la n i ñ a de once a ñ o s Mercedes 
Castro G o n z á l e z . 
L a lesionada fué asist ida en l a C a s a de 
Socorro del distrito de C h a m b e r í , pasando 
d e s p u é s á su .domicilio, calle de Ponzano. 
n ú m e r o 25. 
E l perro fué remitido al Instituto A n t i -
rráb ico para su o b s e r v a c i ó n . 
Atropellado por un a u t o m ó v i l . 
F e l i s a M a r t í n V i l l a g a r c í a . de sesenta 
a ñ o s de edad, fué atropellada ayer por un 
a u t o m ó v i l en la calle del Conde-Duque, h i -
r i é n d o l a gravemente. 
'Conducida la lesionada á la Casa de So-
corro del distrito de l a Univers idad , f u é 
curada de c o n m o c i ó n cerehral y c o n t u s i ó n 
en la r e g i ó n del v é r t i c e de la cabeza, pasan-
do d e s p u é s a l Hospital de l a Pr incesa , don-
de i n g r e s ó . 
Angel Hoyos y N ú ñ e z . de tre inta y cuatro 
a ñ o s , que guiaba el a u t o m ó v i l en e l momen-
to del atropello, f u é detenido, pasando á 
prestar d e c l a r a c i ó n ante el juez de guardia. 
C r i a d a infiel. 
Angeles H e r t a del Campo, con domicilio 
en la calle de P izarro , n ú m . 15, t o m ó hace 
unos d ía s á su servicio á una joven, l l ama-
da Sebastiana L ó p e z , la que d e s a p a r e c i ó 
ayer por la m a ñ a n a , s in decir d ó n d e iba. 
L a s e ñ o r a n o t ó entonces l a falta de 35 
pesetas y varias a lhajas y ropas de s u pro-
piedad, y sospechando que la criada fuera 
la autora del hurto, puso el hecho en co-
nocimiento de la autoridad competente. 
Poco d e s p u é s fué detenida l a cr iada , con-
fesando ser cierto e l hurto cometido. 
S U M A R I O D E L D I A 17. 
Pres idencia del Consejo de min i s tros .— 
Rea l decreto declarando oficial la medalla 
conmemorativa del centenario de la batal la 
de San Marcia l . 
Grac ia y J u s t i c i a . — R e a l orden desesti-
mando una instancia de varios opositores á 
n o i a r í a s determinadas solicitando que á los 
aprobados sin plaza se les conceda e l dere-
cho á ocupar las vacantes correspondientes 
al expresado t u m o que sucesivamente va-
yan ocurriendo, basta la *o>tal c o l o c a c i ó n d^ 
los mismos. 
M a r i n a . — R e a l orden concediendo la cruz 
de primera clase del M é r i t o Nava l , blanca, 
pensionada, a l contramaestre mayor de pri-
mera clase D. Benito P e r m ú y Naveira 
fcí-ta Direcc ión general; facturas corrientes de 
metálico, hasta el número 84.600. 
Dios 21 y 22. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co-
rrientes en metálico, hasta el número 84.600. 
Idem de id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 84.600. 
Entrega de hojas de cupones <íe 1911, eo-
rrespondientes á títulos de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100. hasta el número 8.863. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 4 (y 
por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre | de las seis y media, y la segunda, en l a 
de 1908, por canje de otros de igual renta,; sección doble de las once de la noche, e a 
NOTICIAS 
Teatro Corvantes . 
Siendo muchas las personas que d e s e a * 
conocer la nueva obra de M u ñ o z Seca *J5l 
modelo de Vir tudes" , y que no han l o g r a d » 
conseguir localidades, l a empresa ha dis-
puesto para hoy martes representarla tarde 
noche; l a pr imera , en ia s e c c i ó n vermontl i 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nú-
mero 26.817. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
¡ de 1898. hasta el número 32.413. 
que t e n d r á lugar la L 
tan aplaudida obra. 
r e p r e s e n t a c i ó n da 
Desaparece el dolor de e s t ó m a g o t o m a n -
do J U G O W I N N . 
H a í i enda .—Reales ó r d e n e s eximiendo del j Idem de t í tu los de la Deuda exterior pre-
Í ¡ S f S t 0 -SCíbre los bienes de las PersoDas sentados para la agregación de sus respec-
luriaicas a las asociaciones de socorros m n - . T. • J i ' 1 -c» 1 i 7 
tuos E l Porvenir M a t a r o n é s de Matar ó- ho:)aS de euPones' eüU ^ S 1 0 a la R e a I i p a l e s de E s p a ñ a 
M o n t e p í o del M e s í a s de Nazaret . M o n t e p í o i oráeu A e i 8 de Ag0St<) de 1898' haSta el DÚ' 
P a r a curar el A s m a , Disnea , opresiones Ti 
catarros bronquiales recomiendan " E l Sigle 
M é d i c o " y los principales p e r i ó d i c o s de M e -
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se^ 
rrano , 36, F a r m a c i a de Medina, y pr ine l» 
del Santo Cris to de la A g o n í a y Santa T e -
resa de J e s ú s , M o n t e p í o de la E u c a r i s t í a y 
M o n t e p í o del Buen Al iv io , establecidos en 
Barce lona; L a E c o n o m í a Obrera , de dicha 
ciudad; el Asi lo de h u é r f a n o s L a Concep-
c i ó n , de C u l l e r a ; e l M o n t e p í o San E l o y , de 
art í f ices en p l a t e r í a y j o y e r í a , de Barce lona , 
y el Hospi ta l de San Jacinto y Nuestra Se-
ñora de los Dolores, de Córdoba . 
D i r e c c i ó n general de lo Contencioso .— 
Ordenes concediendo dicha e x e n c i ó n á los 
M o n t e p í o s Nuestra S e ñ o r a de los Angeles 
y L a V e r d a d y á la A s o c i a c i ó n de soco-
rros mutuos L a Indus tr ia l , establecidos en 
Barce lona. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden autori -
zando á D . F r a n c i s c o P é r e z G u i l l é n para 
continuar d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de profe-
sor numerario de la E s c u e l a No rma l de 
Maestros, de Murc ia , d e s p u é s de haber cum-
plido la edad de setenta y cuatro a ñ o s . 
— O t r a s nombrando, en virtud de concur-
so, profesoras de la S e c c i ó n de L e t r a s de 
las E s c u e l a s Normales Superiores de Maes-
tras de C á c e r e s y de L o g r o ñ o á d o ñ a P i l a r 
B r i s Salvador y d o ñ a J u l i a Lacor te , respec-
tivamente. 
D i r e c c i ó n general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
C i r c u l a r disponiendo que por los rectorados 
de las Universidades se proceda á l a provi-
s i ó n en propiedad de las plazas de auxi l iares 
hoy vacantes. 
— I d e m disponiendo que por las Seccio-
nes administrat ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
y la s e c r e t a r í a de la D e l e g a c i ó n regia en es-
ta corte remitan á la D i r e c c i ó n general an-
tes del d ía 30 del actual una r e l a c i ó n que 
comprenda todas las vacantes de maestros 
y maestras de los sueldos de 4.000 á 1.100 
pesetas inclusive que e x i s t í a n en 31 de J u -
lio del corriente a ñ o y figuraban en las n ó -
minas del Tesoro asignadas á escuelas va-
cantes. 
B I B L I O G R A F I A 
mero 3.045 
Idem de residuos procedente de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 3900. hasta el número 2.416. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
E l espada José G ó m e s , Gal l i to , ha remift-
Idem de conversión de residuos de la Den- ! ciado á la presidencia de la A s o c i a c i ó n d * 
da al 4 por 100 interior, hasta el número 
9.942. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4- por 100 interior, para su canje por sus tí-
1 Toreros , para 
c o m p a ñ e r o s . 
l a que f u é elegido por sos 
w m m \ L a "Neurast ina" Chorro , es vuestra s a l v a c i ó n ; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
talos definitivos de la misma renta, hasta el I de su m é r i t o , acaba de obtener e l C r i a s 
número 1.489. Premio en la E x p o s i c i ó n de L o n d r e s . Dfe 
Idem de carpetas provisionales de la Den- venta en todas las farmacias , á 3,50 p e s e t a » 
R E L I G I O S A S 
D í a 18. M a r t e s . — L a D e d i c a c i ó n de l a B a . 
s í l i c a de los Santos A p ó s t o l e s Pedro y P a -
blo. Santos R o m á n . Es iqu io , B a r u l o y O r í c u . 
lo, m á r t i r e s ; San M á x i m o , Obispo, y San 
O d ó n , a b a d . — L a Misa y Oficio divino son 
de la D e d i c a c i ó n de la B a s í l i c a de Santos 
Pedro y Pablo, con rito doble mayor y co-
lor blanco. 
• 
Santos Justo y P á s t o r ( C u a r e n t a Ho-
r a s ) . — F i e s t a á Santa C a t a l i n a ; á las diez. 
Misa solemne, y por la tarde, á las cuatro. 
E s t a c i ó n , Rosario , s e r m ó n y Reserva . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa I s a -
bel de H u n g r í a . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasia el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 3892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el número 13.738. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20. 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
frasco. 
Cotizaciones de Bolsas 
T O R O S E N M E J I C O 
POR TELEGRAFO 
M E J I C O 17. 
E n " E l Toreo" se c e l e b r ó ayer tarde l a 
segunda corr ida de toros, en que h a toreado 
el " f e n ó m e n o " J u a n Belmonte, que dió l a 
al ternat iva al novillero mej icano S o l í s , que 
irá á Madrid para debutar en l a temporada 
p r ó x i m a . 
L o s toros de Piedras Negras que se han 
lidiado han sido bravos y han dado juego, 
resultando la corr ida animada. 
Belmonte m a t ó á su primero, d e s p u é s de 
una faena muy emocionante, dando dos p i n . 
chazos y una estocada, y resultando e l ma-
tador con un vareita'o en e l brazo s in i m -
portancia. 
Sufriendo t a m b i é n varios varetazos, hizo 
bonitas faenas en sus dos toros restantes, 
obteniendo la ore ja del quinto. 
S o l í s , m u y valiente, m a t ó bien á su pr i -
mero, pero tuvo desgracia al her ir á los 
otros dos. 
Belmonte no t o r e a r á hasta e l mes que 
viene. 
17 DE NOVIEMBRE DE 1913L 
BOLSA DE MADRID 
E l ASUNTO D E L " L U T E T I A " 
POR TELEGRAFO 
E l hecho y la s a n c i ó n . 
B U R D E O S 17. 
E l agente b ó r d e l e s ó» la C o m p a ñ í a Sud-
¡ a t l á n c i c a ha recibido uu telegrama que le 
remite e l comandante del " L u t e t i a " , en que 
é s t e le dice que dos mozos de camarotes de 
nacional idad a lemana fueron vistos en la 
| s a la de b a ñ o s , donde se produjo un escape 
de agua. 
Se supone que los mo'.os habían dejado 
los grifos abiertos, pero 110 hay una prueba 
conclnyente que reafirme la sospecha. 
"Án r i r tud de la falta do pruebas, el cón-
! sul de, BVancia y el comandante del " L u t e -
tla" acordaron de^eaibavcar y repatr iar á los 
A ü d lMnátt i i, 
E l estudio del caso. 
P A 1 U S i : . 
_j . n i . •^•-••r. •, rr rr.z-eiiírzo 90 '•fst.a-
\ do de l a Marhui líleíCaá'te tiene para estu-
; diar si asniito del "Lute t la" . 
o t a s a g r í c o l a s 
L A D E S T R U C C I O N D E L A G R A M A 
E s por extremo dif íc i l la d e s t r u c c i ó n de 
la grama, sobre todo cuando é s t a se hal la 
arraigada, costando en este caso tiempo y 
trabajo. 
E l procedimiento m á s ventajoso consiste 
en gradear las t ierras cada ocho d í a s du-
rante los meses de Junio j Ju l io . 
L a r a z ó n do efectuar c i te gradeo pre-
cisamente en los indicados meses e s t á , se-
g ú n un c é l e b r e a g r ó n o m o f r a n c é s , en que, 
extirpando sencidamente esta hierba en ve-
rano no se la da tiempo á que acumule a l -
m i d ó n , con lo cual acaba por degenerar y 
desaparecer de las t ierras las paras i tar ia é 
invasora hierba. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
Ul t imas cotizaciones. 
j Trigas.—>Barcelona: vendido trigo de di£-
tintas procedeacias. de 48 á 50,50 reales 
fanega. Vallad-olid, de 49,50 á 50. F a l e n -
cia, de 48,25 * 48.50. LeÓK, á 48. R í o s e c o . 
á 48,50; S imancas , á 49. Nava del Rey . á, 
49; Frómkrta , 4 48. P e ñ a f i e l . á 47.50. T u -
dela de Duero á 49,25. Burgos: mocho, á 
¡ 46; rojo, á 4 « ; á l a g a , á 49. V i l l a d a , á 
| 48.50. A r a n d a de Duero: rojo , á 47.50; 
1 á l a g a , á 49. Vlt igudino, á 48,50; Sahagun. 
j á 48,5o; P e ñ a t a n d a de Br^eamonte, á 49. 
-Ciudad R e a l : candeal , á 53 A l m o d ó v a r del 
¡ C a m p o : candenl. á 56. ^ í a l a g ó n , á 56. 
I B o l a ñ o s . á 5 6. Av i la , á 48,&1?. P iedrah i ta . á 
47. Canta lap ie íh -a , de 48 A 48.50. Luengo , 
á 13 e l ferrada. Sevi l la: recios l impios, á 
30.50 y 31 pesetas los 100 *ilos; barbil las 
y t r e m é s , de 2 í , 5 0 á 29 ídpsff id . Es tos pre-
cios son s in saco sobre vagífo. Sevi l la . 
Centeno .—Val ladol id , á S*' reales fanega. 
F r ó m i s t a , á 36. S a h a ^ ü n , * *8. Yi t igudino , 
á 37. S e p ú l v e d a , á 36. Pafe^cia , á 37. V i -
l lada, á 37.50. A r a n d a de Duero, á 38. L u g o , 
á 11 reales e l ferrado. Tué»--* de Duero , á 
37. Vit igudino, á 38,50; R u í e c o , á 36. S i -
mancas , á 36. L e ó n , á 36. A ^ i l a , á 87. Pe -
ñ a r a n d a de Brncamonte , á *6. Cantalapie-
dra, á 37. Burdos , á 3f5. S í t t a m a n c a , á 37. 
Pieñaflel, á 36. 
C e b a d a . — V s f í a d o l l d , á 81 reales fene??. 
i Burgos, A 30. A l m o d ó v a v de»' Campo, á 30. 
' M a l a g ó n , á 30. A v i l a , á 33* P e ñ a r a n d a de 
1 Bracamente , á ¿ 1 , 3 0 . Palenfr-a, á 32. L e ó n , 
¡ á U , Vitigudino, á 3 2. ÍtÍoO&0, á 31. F r ó -
j mista, á 32. Tude ia de DtWÜ^ á 34. V i l l a -
' da. á 3<i, 
Historia de la Literatura.—Compendio de 
las explicaciones dadas en el Instituto de San-
tiago por D. José María Ruano, doctor gra-
duado en la Facultad de Filosofía y Letras, 
y catedrático numerario, por oposición, de 
Lengua y Literatura castellana. 
Acaba de publicarse la segunda edición, 
notablemente corregida y perfeccionada, de 
esta obra importantísima que tan entusiasta 
y justa acogida mereció en su primera apari-
ción. 
Defecto muy común suele ser en los libros 
de texto, no tanto lo inaceptable del método, 
cuanto la demasiada extensión de los mismos, 
haciendo sus autores caso omiso de la inci-
piente capacidad de los alumnos del Bachille-
rato, distraída en un cúmulo excesivo dle 
muy diversas asignaturas. 
Corregir este notorio y gravísimo inconve-
niente, redactar una obra en que se armoni-
cen las prescripciones de nuestro deficiente 
plan de enseñanza con la mente infantil de 
los escolares y la cultura general de los tiempos 
actuales, es una de las más difíciles empresas 
que puede acometer el escritor didáctico, pues 
se requiere, por parte de éste, una gran dosis 
de modestia á la vez que no pequeño esfuerzo 
intelectual para cercenar los vuelos de su fan-
tasía, hacer el sacrificio de su mayor ó menor 
erudición y reducir á los más indispensables 
los conocimientos que debe adquirir el discí-
pulo, á tenor de las exigencias sociales. 
Y este mérito es, justamente, el que res-
plandece en la presente historia literaria. 
Ni se crea que la plausible concisión en que 
el libro está concebido y redactado, sea óbice 
para el acertado conocimiento de las notas di-
ferenciales y caracteres distintivos de las lite-
raturas mundiales y de las más importantes 
producciones y genios más eminentes que es-
plendieron con fulgores sin ocaso en el mun- pioinático, de trato afable y caballeroso, que 
do culto, especialmente en España, cuyas be- siente gran cariño por España, donde ha di-
llas letras con más relieve y cariño estudia el ĉ 0 qUe se considerará como su compatriota, 
docto catedrático compostelano. nuevo ministro de la Argentina trae para 
Huérfano de vanos prejuicios y libi-e de j ^ e\ R,ey un saludo muy afectuoso del 
rutinarismos arcaicos y peligrosos, examina j Presidente de aquella República y de su Go-
con reflexión meditada y escogido criterio per- biemo 
sonal los distintos géneros litenarios, des-
echando el falso oropel para atesorar en su 
escrito el oro verdadero, á cuyo efecto di-
funde por todo el libro atinadísimas observa-
ciones, reveladoras de esos conocimientos es-
téticos, de ese fino y delicado gusto artístico 
y de esa vasta cultura literaria que supo ma-
nifestar en El Alma, en Estudio analítico de 
la poesia dramática en el teatro de Ayala. en 
Discursos de Demóstenes. en La Ocasión, en 
Fondos pábHcos. Interior 40/o 
Serie F, IÍP 50.990 nosetas nominales . 
» E , » 25.000 » » 
» D, > 12...00 » » . . . . 
» C, > 5.000 » » . . . . 
> B, » 2 508 » » . . . . 
» A, » mt . » . . . . 
» G y H. do 100 y 200 ptas. nominls. 
En diforentcs r.ories 
Idem ñn do mes 
Idem fin próximo 
Amortizable ;i¡ 5 % 
Idem 4 «/o 
Banco Mipoterrmo de España, 4/o....... 
Obligaciones: F. C. "V. Ariza, 5°/» 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Cliamberf, 5 % 
Sociedad G. Azucarera de España, i % • . 
Unión Aleo > lera Española. 5°/». . . ." 
Accionas del Banco de F.sprina.......... 
Idem Hlspario-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Espailo! de Crédito . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata . 
Compañía Arrendataria do Tabacos . 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. ™ . . 
Idem Duro-Felguera tw,i>,t,. 
Unión Alcoholera Española, 5 o 
Idem Resinera Española, ó'/o- . . . . . . . 
Idem Española de E x plosiros. . . 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 ObltVaclones 100 pasetas.... 
Idem por resultas . . 
Idem expropiaciones i n t e r i o r . . . . . „ , . , . 
Idem id., en el ensanche 
















































































NUEVO MINISTRO ARGENTINO 
Ayer llegó á Madrid en el expreso de An-
dalucía, el doctor Marcos Avellaneda, dis-
tinguido diplomático argentino que represen-
tará á su país en la corte de España, como 
ministro plenipotenciario. 
En la estación fué recibido por el personal 
de la Legación y del Consulado argentinos. 
El doctor Avellaneda es un cultísimo di-
D E M E J I C O 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,30. 25, 40 y 35; L o n d r e a J 
26,90, 95 y 94; B e r l í n , 130,80 y 131,gO. j 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 79,15; Amort iaablé» , 
5 por 100, 98,40; Nortes, 98,70; A l i c a n t e a J 
94,45; Orenses, 26,30; Anda luces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O j 
Altos Hornos . 322,0^); R e s i n e r a s , 9í ,7fcf) 
Explos ivos , 253,00; I n d u s t r i a y Comercicb 
194,00; Fe lgueras , 42,25. ; 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 91,40; F r a n c é s , 87 ,02; F e r r o , 
carr i les Norte de E s p a ñ a . 464,00; A l i cante^ , 
444,00; R í o t i n t o , 1.829,00; C r é d i t L y o n - , 
nais , 1.682.00; B a n c a s : Nacional de M é j j ^ 
co. 618,00; Londres y M é j i c o , 400^00; Oen-r 
t ra l Mejicano. 103,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 89,00; Consolidado i n g l é s 3 v£\ 
por 100, 72.87; A l e m á n 3 por 100, 75,00^ 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; J a p o n é s 190T* 
99,50; Mejicano 1899 5 por 100, M ^ O ; , 
Uruguay 3 4̂ por 100, 68,00. j 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i e o , 345,00; L o n * 
dres y M é j i c o , 236,00; C e n t r a l Mejicanc^ 
75,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia . 159,50; Bonos H l ^ 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E % 
Bancos: de Ghí l e , 206,00; E s p a ñ o l d í i 
Chi l e . 108.00. . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Roáontú 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 





Octubre y Noviembre . . . 7,26 
Noviembre y Dic iembre 7,13 
Diciembre y E n e r o 7,11 





Ventas de ayer en L iverpoo l , 6.000 balas, ( ] 
Espectáculos para hoy 
E S P A Ñ O L . — A las nueve y media, Rosas 
POR TELEGRAFO 
E n é r g i c » actitud del general Hneirta. 
WASHINGTON 17. 
De Méjico dicen que después numerosas 
Luisa y en otros brillantísimos alardes de su j tentativas fracasadas, el encargado de Nego-
pluma laboriosa. j eios de los Estados Unidos ha logrado cele-
De lo dicho se infiere que es en sumo grado ; brar una entrevista con el general Huerta, 
recomendable esta Historia de la Literatura, j Eü ella, Huerta se ha mostrado enérgico é I o t o ñ o 
k cual—además de las excelentes cualidades ¡ intransigente, manifestando que estaba deci- | 
enumeradas—, se distingue por el lenguaje i ¿ido á no presentar la dimisión, "cueste lo i . A las seis (función esp*. 
castizo, propio y adecuado, y el estilo flexi-i que eueste'^ijo, textualmente. S e M ^ ̂  1 
ble, sencillo y elegante que enriquecen su i Corroborando esta promesa, añadió que éé-J J 
forma, y por la originalidad de los conceptos ! & dispuesto á rechazar toda proposición que ' a p i a n a ) . A 
y la critica imparcial, sensata é íntima que | hiera en lo más mínimo la dignidad de su país, 
avaloran su fondo. Ante estas manifestaciones, que muestran 
* j bien á las claras la decisión de Huerta do 
En est-a sección daremos cuenta de todas las \ oponerse á todo arreglo amistoso, el Presiden-
obras que se nos remita un ejemplar. I te Wilson ha llamado, para conferenciar, al 
nueve y tres cuartos (beneficio de Ermet te ' 
Z a c c o n i ) , L a morte civi le . 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a B o r r á s ) . — A 
nueve y cuarto. Mar y cielo. 
l a s 
L A R A . — A las seis 
Haremos la crítica de todas las obras que mhúalvo de Negocios, con quien ha celebrado túas (dos actos) 
(doble ) . L a s c a c a -
las diez (senci l la)- , 
se nos envíen dos ejemplares. 
mmmm de pagos 
o 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 15, 
se verifiquen en la presente semana, y horas 
designadas al efecto, las pagos que á conti-
nuación se expresan, y que se entreguen los va-
lores siguientes: 
Hoy día 18. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden de 1 rrumpidas todas ia* comunicaciones ferrovia-
5 de Marzo del corriente año, facturas co-1 nas' 
mentes de metálico hasta las presentadas el ¡ ~ I )e E1 Paso dicel1 <lue lo^ i-evolucionaríos 
han comenzado ya á fusilar á los prisioneros 
que tienen en su poder. 
Ya han sido muertos de ese modo unos voin-
te oficiales. 
Entre Sau Luis y Saltillo los rebeldes han 
hecho saltar con dinamita un tren especial, 
que conducía tropas del Gobierao. 
El tren quedó destrozado por compleio. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos i Murieron en el acto unos 60 soldados, y 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 1 otros muchos fueron heridos leves y, gravee. 
una entrevista muy prolongada, acerca del Repaso de examen y A la ori l l ica del Bbro4 
contenido y resultado de l a cual, se ^ r d a ; ^ s ^ o n c e ^ y cuarto (dob le ) . L o s pastored 
impenetrable secreto, e x p i d i é n d o s e á continua-, 
ción un extenso telegrama al representante' A P O L O . — (75 de a b o n o ) . — A las seis. E h 
yanqui en M é j i c o , a l cual se atribuye excep- ! í r e ^ 0 de C o y a . — A las siete y cuarto. E l 
cional importancia. 
Dicese que el Gobierno, convencido hasta la 
saciedad de que H u e r t a acabará por ceder, 
tiene la intenc ióu de retardar algunos días la 
a d o p c i ó n de medidas extraordinarias. 
Atroeidades de los rebeldes. 
MEJICO 17. 
Los rebeldes han curiado la única línea fé-
rrea que funcionaba por la región Norte. 
Con ello han quedado absolutamente inle-
día anterior. 
Dio 19. 
Idem de id. id, en metálico, hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idtem de id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 3.700. 
Día 20. 
chico del c a f e t í n . — A las diez. L a ca tedra l 
( r e f o r m a d a ) . — A las once y tres cuartoe, 
¡Si yo fuera R e y ! 
C O M M X ) . — A las siete ( s enc i l l a ) . L a ñ l -
t ima p e l í c u l a ( r e f o r m a d a ) . — A las diez y 
media (doble ) . L a gentuza (dos actos ) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cinco y me-
d i a ( senc i l la ) , Gente d i s t i n g u i d a — A lew 
seis y media (especial , martes a r i s t o c r á t í -
c o ) . E l centenar io .—A las nueve y tres 
cuartos ( senc i l la ) , Gente dis t inguida.—A 
las diez y media (doble ) , Don J u a n d« 
Car i l l ana . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y 
media (doble ) . Camino ade lante .—A lae 
diez y media (espec ia l ) , E l buen amor ? 
Hablando se entiende la gente. 
C I N E M A X . — ( T e l é f o n o 3 .690).—Graq 
s e c c i ó n de c i n e m a t ó g ' a f o de cuatro y me^ 
dia á una. 
E x i t o : "Abandono deseaperado". 
B E N A V E N T E . — l > e cinco á doce y meh 
dia, s e c c i ó n continua de •c inematógrafo . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 ^ 
d e N o v t e v W e d e 1^15 ÉL. DEBATE: " M A D R I D A N O ITI. N ü w , 74$ 
L_ M 1 rsi o 
m ¡mu E i i 
HA S U B I D O AL C I E L O 
EL DÍA 17 DE NOVIESIBRE, Á LAS ONCET CUARTO ÜE LA MAÑANA 
CON L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Q. G. H . 
Sus descfmsolados padres, los marqTiesw; González de Caste-
jón ; hermanos D. Luis y Doña María Teresa; tíos, primos y demás 
parientes. 
R U E G A N á su» amigos asistan á la conducción del ca-
dáver que tendrá Jugar el martes, 18 del corriente, c lat 
once de la mañana, desde la vasta mortuoria, paseo de la 
Castellana, 58, al Centre nterio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que les quedarán eternamente agradecidot. 
So se reparten esquelas ni se a d m i t e n coronas. 
E L D U E L O S E D E S P I D E E N E L C E M D ^ T B R I O 
rs>: S I " P L I C A E L C O C H E ( 1 1 ) 
E l i 
L A S O L E D A D . - D e s e n g a ñ o , 1 0 , 
U M TRüjES, GABANES Y PELLIZAS 
para caballeros y niños 
C a e a Cala m a n c a 
I M P E R I A L , 22, Y T O L E D O , 17. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
lOr ieutac ioncs é indicncio-
ines para la formación (fe 
Sia i i ca tcs A g r í c o l a s . 
lo [entrol M m i M m 
A G E N C I A C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borregnero 
S a c r i s t á n . 
E S Q U E L A S 
E l agricultor y f>l obrero j A N U N C I O S E N G E N E R A L 
en eí S indicato A g r í c o l a . ' 
Algunas ins trucc iones pa-
r a util izar =us ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AOKIOUÍTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Grat i s faci l i ta 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados 
de todas clases. 
A U G U S T O P I G U E R O A , 16 
Madrid . 
1 1 m 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
oervicio " •ensual, saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
' prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevideo 
i el 2. directamente para Canar ias , Cádiz y* Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
; boi-do en Cádiz con los puertos de Ga l i c ia y Nort?» de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
; Servicio menaual, saliendo de G é n o v a el 2 1 , de Barce lona el 25, de Mala-
l ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k . H a b a n a y V e r a c r u z y 
! Puerto M é j i c o . Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
I directamente para N e w - Y c r k , Cádiz , Barce lona y C é n o v a . Se admite pasaje y 
[ c a r g a para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
|,í>ara Tampico . con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio meus'.ial á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
í t i e "Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o n r ñ a el 2 1 ; directamente para H a -
Í b a ñ a , V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
^áHabana el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
l í i a s a j e y carga para Costafirme y P a c í á c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
; por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
; P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
í t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
\ L I N E A D E V E N E Z U E L A - G O L O M B L \ 
Servicio menaual, saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el L3 de 
[ M á l a g a : y de Cádiz el ir» de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
<Jruz de Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul-
t a t i v a ) . H a b a n a , P-aerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
ixies para Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico , con transbordo en Hab an a . Combina por eí 
Í f errocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
* yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
^•"bién carga para Maracaibo y Coro , con transbordo en Curacao y para O u m a n á , 
•^Cunápano y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de L iverpoo l y haciendo las escalas de 
i G o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena, V a l ó n e l a , para sa l ir de Barce lona cada 
i cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 38 Mayo, 
{ 2 5 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
j Dic iembre, directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
S Mani la : Sal idas de Mani la cada cuatro martes , Á cea: 28 E n e r o , 2=) Febrero , 25 
i Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 1% Agosto, 9 Septiembre, 7 Oetu-
!>re, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dii-sctamente para Singapore, d e m á s es-
ca las intermedias que á la ida basta B a i c e l o n a , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Atr i ca , de la I n d i a , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Al icante 
e l 4 y de Cádiz e l 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s Pa l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
* Es tos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
fros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
í h a acreditado "n su dilatado aervicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
«Mindo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p i e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sns bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
,-dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en k>ü fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados Pi ' t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en Ul t ramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los altfculos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Expos i c ión de Muebles > ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va -
riedad de precios. Si os vais a casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuesrras cas-'s con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base do una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E I F A N I T O S . 3O.—Bncnrsal , Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.912. 
V E L A S D E C E R A 
- C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N RÜIZ D E G A Ü N A 
V I T O R I A * 
Venta en i M a c a i u t ¿ATUKrtiMA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T - x , C O N J U N T I - / ^ ^ T T A O T \ p 
V I T I S . O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . . S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E E J ' M ^ V ^ J 
F r a s c o cozx c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . V I C T O R I A , 8, y A T O C H 4 , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
Acreditados talleres del escultor \ J t 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-j 
cargos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
firao Relojería de París 
F U E N C A R M L 5 9 , M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en inflma 
cantidad, sobre las 
¡oras y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los s eñores sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
Eu 5, tí y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
EL FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con 150 ha-
bitaciones. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O C H E S , cedo abono de 
bonita berl ina y milord á 
tronco. Preciados. 27. 
¡¡BIEN GUISAR!! 
En utensilios de coci-
na i r r o m p i b l e S j exclusi-
vos de la C a s a M A -
* I N . 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas á 58 p e s e t a s . 
F I L T R O S h ig ién icos 
para agua, 3 pesetas 75 
cén t imos . 
Calefacción por pe-
t ró leo c ó m o d a y barata. 
Calentadores de todos 
á is temas. Cafeteras. 
Precios fijos baratos. 
Ant igua C a s a M A -
R I N , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Fel ipe N e r i (ojo). 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catá logos ilustrados 
con m á s de 4.000 ar-
t ículos . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Anuncios en Val las , Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña . 
E s p e c i a l para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
P í d a n s e presupuestos y ta-
rifas, que se e n v í a n gratis. 
Ol ic inas: 
10, F Ü E N C A R R A L , 10, 2.° 
T e l é f o n o 805. 
P A R A B U E N O S I 5 I P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplica-
do.—Apartado 171 Ma-
drid. 
iroü H e r M i F ie Esposo 
T E L E F O N O 1.768 
Calle del Pez, n m 9. 
I" 
ALMACEN DE TEJIDOS 
C C V I I I I i£ G é n e r o s de punto en lana, a l g o d ó n y 
OLTÍLL¿I9 1 0 afelpado. Mantas. Mantones. L a n e r í a . 
S U C U R S A L : F r a n e l a s . G é n e r o s blancos. Al fombras 
A D C M A l o n TaPioes d€ nudo á mano de l a antigua 
A K t N A L , ¿ ü casa V i d a l , P a l m a . Chales , edredones. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
B meses 3 meses. 
s Madrid Ptas. 
> Provincias.. > 
^Portugal — » 
s Extranjero: » 
l U n i ó n p o e t a L , . . . . > 
















T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Articulo^ industr ia les . 
^ Eutreftlets 
) Noticias 
> B i b l i o g r a f í a 
' Rec lamos 
l ínea . 
E u la cuarta plana. 
p lana e n t e r a . . . . 
media plana. 
cuarto p l a n a . . . , 










Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuest* 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la [ 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón., Barquillo, 4 y 6* 
M A D R I D 
= — = TELÉFONO 365 . -APARTADO 466. -• 
3 3 
EA USTED: P O R A Z O N ADENTRO M L  D : T P R E C I O 2 ,50 VI lvLLlU ¿ JÜ V E A G U I A I Í L I T E R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de «EL DEBITE" 
3BE 
P E R i O D I C O S Q U E S E VENDEN 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 
E L D E B A T E 
E l Correo E s p a ñ o l 
E l Siglo F u t u r o 
E l Universo 
E í E c o del Pueblo 
L a L e c t u r a Domin ica l 
V i d a E s p a ñ o l a 
E l F u s i l 
Coleccionismo 
L a Gaceta del Norte 
E n z k a d i 
A n r r e r á 
Helios 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento N a v a r r o . . . 
L a Gaceta de A l a v a 
Hera ldo A l a v é s 
E l D i a r i o de l a R i o j a 
T i e r r a H i d a l g a • 
E l O a r b a y ó n 
E l Pueblo A s t u r 
E l E c o de G a l i c i a 
G a l i c i a Nueva 
Diar io de G a l i c i a 
L a R e g i ó n 
L a Voz de l a V e r d a d 
E l Noticiero de V i g o 
V i d a Gal lega 
Diar io de L e ó n 
E l D iar io M o n t a ñ é s . . . . . 
L e a l t a d 
E l Porven ir . . . . 
D iar io Regional 
V o l v e r é 
Diar io de A v i l a 
E l Correo de Z a m o r a 
E l Salmant ino 
E l Castel lano 
E l Pueblo Manchego 
V i d a Manchega 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
D iar io de C á c e r e s v 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
T i e r r a E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de C ó r d o b a . . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . . 
F í g a r o 
E l Correo de C á d i z 
L a Defensa 
L a Independencia 
L a Gaceta del S u r 
E l Noticiero t 
É l P i l a r 
L a Voz de V a l e n c i a 
D iar io de V a l e n c i a 
E l Correo C a t a l á n 
L a Voz de l a T r a d i c i ó n 
L a H o r m i g a de Oro 
M o n a r q u í a F e d e r a l . 
L a T r i n c h e r a 
E l Vade-Mecum del Ja imis ta . 
Tradiciones P a t r i a s 
E l Correo de Mal lorca 















San S e b a s t i á n . 
Pamplona. 
Vi tor ia . 
Vi tor ia . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Oviedo. 
Gi jón . 
C o r u ñ a . 






L e ó n . 
Santander. 
Santander. 
Val ladol id . 
Val ladol id . 
Val ladol id . 




Ciudad R e a l . 
Ciudad Rea l . 
Badajoz . 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 





M á l a g a . 
A l m e r í a . 
G r a n a d a . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Valenc ia . 
Valenc ia , 
Barce lona. 
Barce lona . 
Barce lona. 
Barce lona . 
Barce lona . 
Barce lona . 
Barce lona, 
P a l m a Mallorca 
M é j i c o . 
M é j i c o . 
S O C I E D A D 
D EL 
A l t o s H o r n o s 
B I L B A O 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A Ü 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar t ín -S iemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mart in en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
t r a n v í a s e léc t r icos . 
de Viguería para toda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas^y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
1 IHOl iS . i w m m m M i MEE, 1 1 ü. 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro ele esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea su-
perior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del Trabajo , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i » t r » c i ó n . 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) Al far . 
¡ A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
¡varez de Baena , 5. 
PARA E L CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. R i e r a de San Juan , 
13. seg indo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
C A R B O N E S minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
P R O F E S O R A S de Ins -
t r u c c i ó n primaria . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
t r u c c i ó n pr imaria . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A tienda es . 
paciosa, con h a b i t a c i ó n . 
Santa Isabel , 2 1 . 
P A R A Iglesia pobre de 
a á i o c s s í s de Zamora , so-
ic í tase una casulla verde, 
n Misal y una capa ne-
gra. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , K e u s ( T a r r a g o n a ) . 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C . Cordón . Je-
rez de la F r o n t e r a . 
V I N O S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j a . 
M A Q U I N A S de escribir 
"Urania" . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Uran ia" , preferi-
ble á todcs. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a , Barcelona, 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabr icado por los R e -
ligiosos Carrre i i tas del De-
sierto, de T ; Palmas. Be-
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
P O R T L A N D " R e z ó l a , 
marca Ancora Garant iza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J , M, R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
da.l en yugos m e t á l i c o s , 
con ratente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824, 
Fausti^-» Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
F . - i B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
Porta l de Ur&ina, 2, V i -
toria. 
F A B R i C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , da J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
G l v A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
oenas nara c o n d u c c i ó n de 
agua, e x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de s a n J u a n , 
a*, Barce lona. 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facil ita c a t á l o g o s 
g r a t ñ . Otto Streitberger. 
Apartado, 335 , Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j én , 
ron, con r e d a l l a s de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga . 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf icas , rarecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Sociedad Herme^, R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
F A B R I C A de cementos 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-
ciales. Pedidos á D. J o s é 
Aya la López , L a Cañada 
(Ciudad n e a l ) . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Patenc ia ) . Exporta-
c ión á provincias. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P E R S O N A residente en 
, la provincia de Terue l , 
i excelentes informes, o f r é -
i cese para escribiente, co-
! brador ó a n á l o g o . R a z ó n : 
E . H , , T r u s t , Pez, 9. 
I P R A C T I C A N T E m e d í 
c iña , c i r u g í a , o f r é c e s e asis-
tir e s ñ o r a , caballero, v ia -
| jar . R a z ó n en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . ( 2 0 5 ) 
C O L O C A C I O N solicita' 
' s e ñ o r a entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
iS, y Lagasca . 14, patio, B . 
P R A C T I C A N T E medici_ 
na, c i r u g í a , buena conduc-
;ta, desea c o l o c a c i ó n . In-
f o r m a r á n : M a r q u é s Ur-
! quijo, 40, bajo. 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
Ira de f r a n c é s , solicita co-
' l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n como 
.copista m c e a n ó g afa. P l a -
¡za del Rey , 5, L.0 dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
¡do, con mucha práct i ca , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domicl-
¡Ilo. R a z ó n . P r í n c i p e , 7, 
I principal. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
¡ e m p l e a d o en ministerio, 
! buena letra, se ofrece ho-
I ras tarde, para oficina. R e -
, íe i e n c í a s inmejorables. 
i R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
25. 3. ' izquierda. 
S E Ñ O R A buena edaft 
I desea servir de doncella 
I en casa de poca í a m i l l » 
; ó sacerdote. Jorge J u a n , 
nOm. 4, p a n a d e r í a , infor. 
I m a r á n . 
j S E Ñ O R A portuguesa, 
I ca tó l i ca y joven, o f r é c e s e 
¡para dama de c o m p a ñ í a , 
' n a de gobierno, para n i -
ños 6 costura. E s c r i b i r Ma-
| rfft Osorio, San Marcos 3 0, 
¡cuarto izquierda. 
r u O F E S O R c a t ó l i c o 
aci stlitado, se ofrece para 
leceljues bachil lerato; en-
.-uífin'v.a especial del l a t ín . 
San Márcos , 22, principal, 
QIj ^vese s e ñ o r a de com-
pa.''.- y s e ñ o r i t a con bue-
na Jctra, y sabiendo bien 
Ooiitabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
iVelázcMwz, 69, bajo. F i l o -
-•monn V majos. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (151) 
C A R L O S D I C K E N S 
•—En treses consolidadoB, aetoaimente 
Suscritos á su nombre, sobre ei libro del 
gobernador y de la compañía del Banco 
de Inglaterra—añadió Bob Sawyer em-
pleando la fraseología legal. 
—-Exactamente; ella disfrotará de esa 
fbrttma á su mayor edad, ó cuando llegue 
% casarse; aún le falta un año para ser 
mayor, y si tuvieseis el suficiente atre-
vimiento, no se pasaría nn mes sin que 
estuviese casada. 
; ^ —Bs una criatura encantadora, deli-
•aosa. Ben; no tiene más que un defec-
to, que es á la vez una falta de buen 
frusto, y es que no roe ama. 
—Yo creo que no sabe á quién ama— 
replicó Mr. Ben con tono desdeñoso. 
— E s posible; pero yo creo que sabe á 
grrién no ama, y eeto ea mucho más grave. 
—'To (quisiera — exclamó Ben Alien 
apretando k» dientes y hablando como 
« n grosero salvaje que devora la carne 
ánra de un lobo, después de haberle des-
rpedazado con sns uñas, más bien qne co-
ime nn caballero eÉvilixado que come un 
«Tin» ést terfiflrst «ua cndrill» 2 tenedor; 
quisiera saber si hay algún miserable que 
haya, intentado ganar su afecto; creo que 
le asesinaría, Bob. 
— S i yo le encontrase—respondió mís-
ter Sawyer deteniéndose enmedio de un 
largo trago de cerveza {porter) y miran-
do con aire feroz por cima del vaso, si yo 
le encontrara, le metería una bala en el 
vientre, y si no era bastante, le mataría 
extrayéndosela luego. 
Benjamín miró pensativa y silenciosa-
mente a su amigo durante algunos minu-
tos, y luego dijo: 
—¿No le habéis hecho minea proposi-
ciones directas, Bob? 
—No; porque sabía que nada adelan-
taría. 
—Se las haréis antes de veinticuatro 
horas—repuso Ben con la calma de la des-
esperación—. Se casará con vos ó... dirá 
por qué no lo hace. Yo emplearé toda 
mi autoridad. 
—Bien, vamos, 
—Sí, amigo mío ¡ veremos—repitió Ben 
Alien con acento feroz. 
Calló durante algunos segundos, y aña-
dió con voz reprimida por la emoción: 
— L a habéis amado desde su infancia, 
amigo mío; la amabais cuando estábamos 
juntos en el colegio, y desde entonces 
ella se hacía la gazmoña y desdeñaba 
vuestra juvenil ternura. ¿Recordáis que 
un día. con todo el calor de un amor de 
niño, la instabais á que aceptase una man-
zana y dos bizcochos anisados, envueltos 
en la cubierta de uno de vuestros euader-
; nos de escritora? 
—Sí. k» recuerdo. 
I — l Y os desairó sin duda? 
~ ; XDB CIJO qjie yo iialna -guarsacío 
largo tiempo el paquete en el bolsillo de 
mi pantalón, y que la manzana había ad-
quirido un color desagradable. 
—Me acuerdo de ello—repuso Mr. Alien 
con aire sombrío—y que nos la comimos 
al punto, mordiendo en ella alternativa-
mente. 
Bob Sawyer recordó por un melancóli-
co fruncimiento de cejas que también re-
cordaba esta misma circunstancia, y los 
dos amigos permanecieron durante algu-
nos minutos absortos en sus meditacio-
nes. 
Mientras se cambiaban estas reflexio-
nes entre Mr. Bob Sawyer y Mr. Benja-
mín Alien, y mientras que el mozo de li-
brea gris, admirándose de la inusitada 
proligidad de la comida, presagiando tris-
temente respecto de la cantidad del guiso 
de ternera que podría resultar sobrante, 
dirigía de vez en cuando una mirada lle-
na de ansiedad al través de la puerta vi-
driera, un carruaje rodaba pacíficamente 
por las calles de Bristol. E r a una espe-
cie de cupé, pintado de un triste color 
verde, tirado por un caballo cansado, y 
conducido por un hombre de aspecto ta-
citurno, cuyas piernas estaban cubiertas 
como las de un groom, vestido por lo de-
más, exactamente como un cochero. Estas 
trazas son comunes á muchos carruajes 
sostenidos por viejas señoras económicas: 
y en efecto, en el de que nos ocupamos 
venía sentada una señora anciana, que se 
jactaba de ser sn propietaria. 
—¡ Mart ín!—dijo la dama llamando al 
hombre taciturno por el vidrio de la ven-
tanilla de enfrente. 
—¿Qué se os ofrece?—respondió el alu-
dido llevando la mano al sombrero. 
— A casa de Mr. Sawyer. 
—Allá iba. 
L a anciana hizo un signo de satisfac-
ción á esta prueba de inteligencia de su 
sirviente; y éste, dando un fuerte latiga-
zo al cansado animal, consiguió que á po-
co estuviesen delante de la casa de mís-
ter Bob Sawyer. 
—Martín—dijo la dama cuando el ca-
rruaje se detuvo á la puerta de Mr. Bob 
Sawyer, sucesor de Nockemorf—decid al 
mozo que tenga cuidado del caballo. 
—Mejor lo cuidaré yo mismo—respon-
dió el cochero-groom, posando el látigo 
sobre el imperial del cupé. 
—No, es imposible; porque como vues-
tro testimonio será muy interesante, quie-
ro que entréis conmigo en la casa, y que 
no os separéis de mi lado durante la en-
trevista, ¿entendéis? 
—'Entiendo. 
—¡ Y bien! ¿ qué os detiene ? 
—Nada. 
Al pronunciar esta palabra, descendió 
pausadamente, llamó al mozo de librea 
gris, abrió la portezuela, bajó el estribo, y 
extendiendo su mano, envuelta en un 
guante de gamo de color obscuro, atra-
jo á la dama con tan poco cuidado como 
si se hubiera tratado de un lío de ropa. 
—I Ay '.—exclamó la anciana — ahora 
que por fin me hallo aquí, me siento tan 
agitada que estoy toda temblando. 
Mr. Martín tosió afectadamente, cu-
briendo la boca con la mano, pero no 
dió otra señal de simpatía; la dama se 
calmó, y seguida de su criado, subió á la 
habitación de Mr. Bob Sawyer. 
Tan luego como entró en la tienda mís-
tress Ben Alien y Bob Sawyer, que se ha-
bían apresurado á hacer desaparecer los 
licores y á esparcir drogas nauseabun-
das, para disimular el olor del tabaco, 
salieron á su encuentro manifestando 
transportes de placer y afecto. 
—Mi querida tía—exclamó Benjamín— 
¡qué buena sois en haber venido á ver-
nos! Tía, Mr. Sawyer, mi amigo : míster 
Sawyer, de quien ya os he hablado... 
Aquí Ben Alien, en quien las frecuen-
tes libaciones no dejaban de haber he-
cho algún efecto, añadió la palabra Ara-
hella con un tono de voz que él creyó dé-
bil como un murmullo, pero que en rea-
lidad fué tan vigoroso y distinto, que 
ninguno hubiera podido dispensarse de 
oiría, aun cuando para ello hubiera em-
pleado toda la fuerza de voluntad po-
sible. 
—Mi querido Benjamín—dijo la an-
ciana, que se esforzaba en recobrar su 
tranquilidad y que estaba temblando de 
pies á cabeza—no os alarméis, hijo mío... 
pero creo que me será mejor hablar en 
particular á Mr. Sawyer por un instante, 
tan sólo por un instante. 
—Bob—dijo Mr. AUen—¿ queréis con-
ducir á mi tía al laboratorio? 
—Ciertamente—contestó Bob con tono 
profesional—. Pasad por aquí, mi queri-
da señora; no tengáis ningún temor, pues 
estoy persuadido de que lo remediaremos 
todo en muy poco tiempo. Aquí, mi que. 
rida señora; ya os escucho. 
Hablando de este modo, Mr. Bob Saw-
yer conducía á la anciana lady á un si-
llón, cerraba la puerta, aproximaba la 
silla y esperaba á que le detallase los 
síntomas de alguna enfennedadA de la 
que ya calculaba é! provecho probable 
que podría ofrecerle. 
Lo primero que L I • la anciana señora 
fue mover la ea^ez; repetidas veces y 
ponerse á llorar. 
—Los nervios agitados^dijo el ciruja-
no con c o m p l a c c n U ; bebida ab-anfo-
rada, tres veces lar»»te el día y una 
poción calmante á ! joche, 
—No sé por de:, le principiar. Mr. Saw-
yer. E s tan trist.. tan doloroso... 
—No os aterr T . ' % : . señora: adMnÓ 
k) que queréis decir. La cabeza tsta en-
ferma. 
—Me desesperíirÍH el creer que lo estu-
viese el corazón—repuso la dama coü 
un profundo su- niro, 
_ —No hay ui el más ligero peligro, se-
ñora; el estómago es la causa primitiva. 
—¡Mr, Sawyer!—exclamó la anciana 
estrenieciéndose. 
—No hay en ello la menor duda—pro-
siguió Bob con aire prodigiosamente 5fh 
bio—. Un medicamento en tiempo opor-
tuno hubiera prevenido todo esto. 
—Mr. Sawyer—repitió la anciana con 
mayor agitación que antes—esa conducta 
ee impertinente. á menos de provenir de 
que no comprendéis el objeto de mi visi-
ta. Si hubiese sido dado á la medicina ó 
a la prudencia humana prevenir lo que 
ha sucedido, seguramente que no ío hu-
biera sufrido. Pero mejor será que hable 
H mi solirino—añadió estrujando con in-
dignación su ridículo y levantándose al 
mismo tiempo. 
—Esperad un momento, señora; lema 
no haberos comprendido bien. ¿D« qu^ 
se trata? 
